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SUSSCRIBERS 'THAN ANV DTHl\'"q THRE~ HUN, 
OARlAN WEEKLIES IN THE UNITED STATEiÍi 
. UJ VE~ETŐT \ OHIOBAN MINDÉN CSENDES 111 jA SZTRj .JKr TOVÁBB FOLYIK A HARC 1 11 "BÉRLESZALLITÁS 
flPTAK A STEEL Ohiobol csendet jelentenek, Athens megyéből ugyam1zt HEl YZET A nállitási dijak körllli el- siti.g köiön'llégének harafrját NEM SEGIT . Í;: Á A nagy hangon OOgért bánya. jelentette Colonel 0 . :E. Hard-' keseredett harc tovább folyik. iuditaná magára. JRUST BÁNY I nyitások egyelőre elma~adtak w.ay, Oda is állami csapatoka~I . - -.. Penhsylvánia és O'hlo ai egyik _· .,;;a-érdekelt államok bánya- A BANYAIPARON" 
__ • 
1 
. :;t:i:e=:r:~e!!tele; _:::;a~:t::~e:~i~~ av~~n:~o: ie~m~-~::yá:::~!~oló_f:OZ:tj:~•: ;~~:~o~ ::::i~ ';:t:~~~~ :1?'i::: ~ 3-::r:i :~d !0~!:~~:!::; __ , / 
,: A Steel rTrust kebelébe tar- szénre. Több bányát kiti_,11,Ztit•
1
bányásfok.. Ott se tes,;nek nen:i tortént a mult heten vál- -jllk ai élet-Halál harcot. mennél jobban felizgassák ail . , , 
~ bányák. a ünitt:d St.'\tei tattak, karba ~oiattnk, a~on- nuí!;t, mint békésen próbálják tozas. J • • • j A mult héten a Déli álla- lnlcrsl.ate Commerce Commis- Am1g. a ~any;,.urak e~. re~e-
'~! ~~•-, HÚ~Íe~ri;~i:: ' tona~ 1!':: ;:;~~t ipai. napg se nyitot-1 ;:;::t h:;k~~g~~t:~:;k:: mi~i:~~ienge~~:~,~i;n:~a::;: i::k é;-K~::~:i~in~:~u:t~ s:o:u:~~n~eheiebb lenne a suíl, JoiY : 1;;:::g :áz:ya[~~1::!:~ 
and Coke Co., No.tioiml Mi_! Maga a~ ~h10 C~al Opera-
1
aljas munkát. l •- Il.hnoisban hamarosan tár!fl'al , c & N, &. w, L & N nyilvá• ! lit;i..:ü d ijak leszállítását meg• ban meggyógyul, amint Ame-
nirÍg Co. ,és Hostelter Couels- ' tors Ass~1at1on e lnoke Mr. S, A Goodyear bányák ,..-eiető- ni keidenek a ~ánya~rsaa~gok 1no,,:;ágra hoiták, hogy augus.i- tagadni, mert ei n kedvei-!rika szerveiett bányásia) ol-
ville Coke Co. uj vezetöt kap- 1 H. Robbms vallotta be a mull je a mult héten nyi latkciott a bá~yász~k . megb1iotta1val, tus 28.tól ke:tdve ők is 20 mény éppen a közép-nyufrati csóbb bérek mellett szériöd-
t.k jhéten, hogy nem képesek ren- ni ujságokban és tagadta, nem bizonyultak. valóknak. 1eentte1 szá\litják le a sién farmer államok lakosságának • k. . dd' M p H p 
Mr. Thomas~fose~t, a t ini- del~k.et siere~l)i _és. igy nem !1ogy géppuskákat és muníciót A mult héten Rice ~ i~ler, a sui.l litási diját a tavakhoi. jjavát szollfUlja, mely á\lamok-i"e a. ig r-. • • enna, 
ted States Fuel Co, eddigi ge- ·tudJak keresit~I _vmm ai open visároltak volna. Hallatlaii Co~I .operatora , ~ssoc1ation of K:u.el a 20 centes lesiálli- ban a kormány nagyon is ke- ai In_di~na . Coal Ope~ators 
neral superintendentjét vá- shopok beveieteseL !felháborodással bc:iz<¼lt a~. Illmou:i elnöke ell- flarry Fish- tá.s~t tehát ismét helyre áll• resi 3 népszerUséget. jAseoe1at1on titkára az ellenke-
lasitották meg a banyavállah\. 1 _!famar kider_mt hát, hoty Associated Press hfrilgy11ok- w_i&, a 12-!kl 1~e.rUlet el n~ke na a régi- kUlöobség a siá\lita-1 Azt is biztosra lehet venni, z6jét vallja 'ennek. 
to~s;
1
t~!n!~iiletett A11denrld, 1r~::: ~~nu":k~b~,~~n i::e~eté~ ·:!~:;Án::'~~tgéi!:~t~á~ ~!: ~:;~~:::k 1: ;r;~ayt:1:::a: :i~1:~1:~~~:::t•ésa~ihi:~~J !:~:1·~:!:m:s~o!n~:;~= ;:;;rtc: !e;i~y::t:!~:táta:.u~o.:éte: 
Pa.-ban, min( egy~ierü bA- 18• a ~anylisioknak ei se Jcle1,1• pokkal. 1ret, *• . ben továbbra is _v~rsenyképe-1déli államok va11ulainak a munkabérek, les.iállitásával 
ny::i::~ö:0;1~::~:r btlnr.i- 1 ~~ná:z~~Ja;:ienmuun;\i~ód~:: 1111:at:co:gse:~r:;4:~~= m~~~::~~:t:k, Ch~:a8:oba;
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1!::°~~~ :~!~1/t!siha~a!ég 1::~111!~! 1)!~\;o!~:ill~~:e é;e:!~~d~;: . 
ba ment dol~ozni, ahol eleinte Inak, mi~l. ed~i_g k ínlódtak. 1 csen ~ siénre piacot t.ulOlni, tB:rgyalások, az?ta sem~féle . tehettek mást, ' minthogy_ lS~ is get. 1 lron_ eziel egyáltalán nem lesi 
a követ válogatta a 87ei.b01. j Az oh101 .s1lany _sienet nem tovább folytatják a bányllk UJab~ tárgy.a!as?k felvetele ~~emc?t~k ebben a s?.álhtá.i.1 Pennsylvánia, Ohio folytat- seg1tve. 
Aitán mule dr!1·er lett a lebet. cela~ru. amikor a fo- tisztogatási munkálatait. Ar- dolfraban egyik fel se tett lé-
1 
d1Jle~ialiltásba,. ha 1.!Sak nem ni fogják tovább a harcot. A bányatárs85ágok sierveie• 
Mike Ke!ly Coal C.:o.~ IÍI West-1gra~ztók JÓ ,!lien~t tudnak_ v1::n- ra suímitanak, hogy az éhiz péseket. ;akarták egési üzletüket telje- Nem fognak belenyugodni, tének titkára nagyon jól látja 
"ille, 111.-ban. Mikor ,serdUlni m epp~n olya~ .arban, mmt. a fol;yamán talán cMk mégi~ l Pennsylvániában ujabb bó.- sen elvesiteni. hogy West Virginia, Virkinia a helyzetet és eit volt bátor-
kezdett, látta, hogy milyen na- mennyit az 0~101 ~enge sien- , lelii majd valami kere:1let a !nyák keidtek , open. shop ala- -~ v~su_taknak_ a 20 ccntea _és Kelet Kentucky szállit&lk sága - igen sok bányatulaj-
gyon ke3:rves a bányás,; él6: lért kellen.~ frne~m. , . _1szénre és• \it,,_ akaijá,k,_, ,hegy ' _r.011 m~n~ho,~ jd~Jles;alhtál!· év,. 4,Q_00,000 do~- ezután is a tavakra a 11:i;ene~. do~os"' nagy h?gaiusá~ára -
te; elhatarozta, hogy tanu1m T~lán \C~re most _ ~r ehs lakko"rra· késúm · iilfjanu.k a bll_.1 A Show Shoe kerületben a lar ... -esites-éget ,Jel_e'itr, ~~- A harc tehát I sten tudja,°lly1rvanosságra 1s hot:n1. 
f?g és jobb megélhetést bizto- merik maJd ai ohmi_ bá,iya- 11yák az);üzemre. 1
1
Lehigh Valley and Kelly Bros. sietes hát, hogy .evi: 4 millió meddig folyik még tovább. 1 Ad mondja Mr. Penna, 
s1\ magának. Nappal bányá- ~rak, hogy nem a banyás:rok A bányaurak körében er0- bányáját nyitották meg open dollárról nem sz1vesen~ mond- ---o-- hogy sok bányatulajdonos ait 
~1;1 dol~iott, ai estéket pe- ulta~uk magasnak tart~tt mlln sen tartja m'agát a hír, hogy · shop alapon. . . tak le: . • 5 BÁNYÁSZT MEGOLT AZ iS"éri a bfmyás:roknak. ti~p- a 
dia tal¼_ulasra hasinál~ f~l. , ~abére tette tönkre ~hio ~i_én: legköielebb Lewis Ohfoba ér- ( A ·szervezett bánylisiok aion De mkabb. le~ond~k errol, ÁRVIZ EGY NÉIIIETORSZÁ· kisebb fizetések elle.lW:~fl- ál, 
'19'o~1g dolgozott banyaban ip~r!t'. hanem a szen silan) ke_zlk. · A bányatárm:.!lágok azt ban ezt nem néiték tétlenül ;is mmt1!ogy egesi üiletuJset elve- ' GJ BÁNYÁBAN. 1 landó munkát tudnak biztosi-
különféle munkakörben, m(g mmosege alhlJák hogy a bányasw:i: kisebb iavargasok keletkeitek. szitsék -- tan, · 
aztan ráterelödott a figyelem Manapság egésien elaörau- nagy tÖmege haJ landó h;i:ne l A banyatarsaságok allam1 Ha megmaradt volna a 4a Essen mellett Némélors21Bg• Mr Penna eit ,s kétségbe• 
es Governor Yatea llhno1s l:ltn- gu_ sienet 18 csak a legnagyobb olcsóbb munkabérek mellett 'csapatok kirendelesét kértek centes siálhtáa1 d1J-kulomb- b:m az Auguszta V1ctor1a bá- vonJa es' ait mondJa, ho_gy a 
té lbne Bord t1tkarává nevez- erofesiitéssel tudnak eladiu, sienödni es ait humk hou 'és most aiok vigyáznak a beg, a dih államok elvesitet- ;nyát elöntötte ai árvii }(lsebb fizetesek nem fognak ál 
te ki a törekvö fiatalembert lnem lehet hat csodlllui, ha Lew1s látogatása alkaÍmával!lsitdi.Jktörőkre ltek \olna piacukat, mert a 45
1 
Sierencsére vasárnap eJsza- landó munkát hozm a bányá-
Amikor Governor Deneen Ohio ~enge sienére nem le- eit tudomására is hoz:ulk . A Barnesuand-..Tucker Coal centes sialhtál!! d1Jk,li\ombsé• 1ka Jött a v1i, amikor csak 30 sioknak es aiok a blinyatársa-
vetfe át Ilhno1e állam kor- 1 he~:1: ök~!nta~}~:: kUlöuben Mi nem h1ssiilk, hogy a bá Co ,s meg akacal ny1tm a bA- get. nem fiiettek volna meg a banyasi tartózkodott a bányá- slí.gok, melyek ezt igénk a bá-
mányiásti.t, megt,artotta Mr Y h nyáe2.ok tényleg k1ván níik az 1nyát sitráfktörőkke l aionban 1
1
ve\ok [ban, akik közül 25 épen meg- nyásioknak, hamarosan képte-
Mosest állasában, mert látta, vaklármakat csap~ak és a ol a lalac.sonyabb , bérek melletti lnem tudtak elég sztraJktöröt Hiszen moat meg nem is volt reenekUlt „ i lenek lesznek 1gerete1ket bevál 
hogy munkáJát nagyszeruen ~;;/~;~e~éskeS:~e~untet~:: .. ~ szerződést, mert h1sien lat lkapm, akikkel fel t udtak vol- bizonyos a 45 centes sialhtás,( A bánya 2000 láb mély es
1
tam , ,. 
látJa el, ért a bányaezathoi es , J • .. , hatJák hogy állandó munkat na venm ai uiemet 1d1Jkulömbseg, meg13 egeszen annyi vii van benne hogy na• Mr Penna a J)p.nyatársasa-
olyan eipl>er, akire sillksége n}omban ,;avargásokat Jelen• lai se hozna Oh1oba A W J Rame Co bánya- megbénult a déh államok nya- 1gyo1 sok idóbe fog 'telm m1g gok megb1zottJa1 \!Olt legutóbb 
YO!t a kormá'nyzónak !tenkek ai ál~llam kk~rman)'zó~io.- 1 Kozben nehány.ttársasa; tii - társasag melyne~ Umontownln sienuilete. uJra
1 
dolgoim lehet maJd ab- 1s a bányásiokkal folytatott 
Amikor ebből ai allasából kü"'1,,'.~ ké~•mk1 a onasag I• tó parancsokat igyeksi1k be- mellett , van a banyaJa, 100 .Mas években Del \Vest V1r- ban • ltárgyalaaok alkalmával éa 
megvál t, a kormanyzó ai ál-1 ""'~ • - !szereim a sierveiet e1len Azt bányászt elbocsaJtott a munk11. gima. Virgmm és Kelet Keu-1 -o- aiok kore tartouk, akik nem 
1am banyafelügyelőJenek ne-j Pár helyen, ahól s1kerult a a karJák hogy a biróság tlltsu [ból mert aiok nem akartak a •tucky banyái nem győztek a AAIER/KA I TÖKE kivanJák a munkásság nerve-
veite ki bnnyauraknak nemi ren!elE>st jmeg a ~zervezet tagJamak a ltun'berezést miQen vegeim lsienet termelni a tavakra való AZ OROSZ SZENIPARBAN 1zetét legazolm Szeretne vala-
„ .Ebből a munknkorböl 1910- sierezm cs megk1serelte az \piketélest. ! Amikor a tarsaság áttért ai szálhtásra. m1g ebben ai ev- __ 1m1 megegyeiést leteS1tem 8 
ben tárniott, amikor a Busen open shop öevezeteset• a ba-1 Hihetőleg az oh101 b1rósa- open shop rendsierere, ait ben biiony a nyár legnagyobb! Amig Amerika kis tehetsegülszerveiettel, bár ö 1s ait mond 
~al Co supermtendentJe lett nrnsiok békésen tüntettek ai gok el fogJák utas1tani a bá-11gérte aioknak, akik beállti.k iesiében örillnek a bányák, ha munkasveiére1 állandóan ai Ja, hogy a reg1 azen6dést 
Ebből a társa8{1gból alakult open shop ellen nyatársaságok ilyen irán)'U open shop banyaszoknak, hogy heh 3 napra tudnak rendelest orosi szovJet ellen iigatnak,lnem lehet alkalmazni a nén-
aztán át a United States Fucl Colonel Haubricht esr mh;! Jkerelme1t a t imbereiésert f 1ietm íognal• :szerezni A biionytalan heJy. addig Amerika t6kese1 lassan-\par mai v1sionya1ra, mert az 
Compan) alatt kétsier hivták Co u b Ai első a Luhrmg .Col11er1e3 Most meggondolták a do!• iet következteben a vevők sier
1
Iassan nemcsak megbarátkoi-1a sierzödés, mely most volt 
A hatalmas Steel Trustnel megyébe a bányaurak azzal,lco' mely ilyen irányu kérel- got és nem akarnak ezert f1-; zödések • kötesére egyaltalan nak, dc nagy uileteket is 11:öt-leletben. meg a haborus munka• 
hamar felismerték kepessége1t hogy ott zavarog-nak a ererve- met.' adoh'be a birósághoi ietni A bányásiok visiont nem yoltak haJ!andók Csak1„ nek 8 vöros köitársasággal lvisionyok közt született 
e& egyre szelesebb munkak~rt iett banyásiok Jumbustia l - lnem voltak haJlandók eit m• napról-napra vasarolJák s. sze-l f A munkasvezérek a bolshe- 0 ait sieretné, ha a bányá-
ruházt.ak rá Most visszlltért Co I BIZTONSÁGI OKBÓL LE- gyen elvégeim Igy aztan el- net vizmus remet festik a falra, azok kép+i.seUh Jönnének elő 
A veietése a latt állo báuys.- és Jelentette az á llam kor- ! ZÁRTAK EGY BÁNYÁT. bocsáJtottáR óket és a Je!csl A déh allamok vasutamak20 közben pedig a Wal\ Streetlvalamelyes aJánlattal, mely a 
kat nafrys;ierU karban tartotta, mányióJának, hogy a bánya-1 _ társasag nyomban kilakoltat1t- 1centes siálhtas, d1Jlesiálhta- 1sieriödéseket kot a siovJettel lbányaurakat 18, meg a bányá-
m1mmáha költ.seggel termelte urak vak lármát c.sapc.ak, mert A Pomeroy si'cnmeiön a 81 e!Járást mditott ai elbocsáJ- sát termeszetesen ai lnter- j Stuart James & Co Newlsiokat 19 kielegitene A mun-
a szenet, ugy, hogy íelJebbva- a bányászok egyalta lan r.em Curilt Coal Co banyáJát le- ltott bányásiok ellen /state Commerce Comm1ss1on- York1 mérnökök koncesimótlkaberek terén ait h1sz1, kL 
161 megelé~desét mmden te- iavarognak es állanu C.!!apa- uírták, mert ai vesielyeztette LáthatJák hát a banyászok. nak helyben kell hagyni s csaklkaptak S:rovJet Oroszorszáatóillehetne egyenliteni ai ellenté-
/ k1ntetben kiérdemelte Szere~ tok ott tartóikodW>llra semmi a megyei biróság és egyéb hogy a bányatársaságok csak azután lep az életbe lsienbanyászatra és a cég 15 tteket es mkább a ezerzödés 
f!k ~:h::i~;k:::! 
1~;~::t t:; ok sincsen 'épületek biztonságát. iadd1g 1~rnek eget-földet, m1g- ei~:~o~~:t::::::t v::/yae~ millió dollárt fog befektetni az 1lmlis pontJa1ban sieretne válto-
ig~keiett ;8g~em t killö ::~znt!';::b ~~~e:;e~ ~::::a: ev! ~!n~~;;á~e~:~tt:::t::~ :!o~:~ :u:~:~J~::r:~~ Lá~!;= 
1 
ken Co orosi szem~ 1.á~k::nyásisurveiet vezetö-
~t a ~i ék a rri~r k nv- Ne 'tanulJanak mást mmt a hogy ha abban továbbra 1s ha feledkeznek awnban arról, a 1 Ai lnters~~ 
1 
~~ercc TOZ A BÁNYÁBAN. lségenelc kétséa;t.elenül keresni 
sen igye m aJan JU a ;na• banyaipar problemá',t. Igye- nyásinak', a felette levő epil mikor a báJJyás1.ok már kll'I'• Commission k gte en na- kell valami alapot, hogy a 
~:r ::0n:::~\k~:rt~~~ak 
1
:
1
; kei.zenek mestersegüket Jól lelek beomlanak maik között vannak, amiko~
1
gy~n ;ee:::Y~~!~:~:n e:a~h,o- A Mmeral State Coal Co , tárgyalásokat legalabb 1111-
a ngol nyelvet, akik ebben az ::is~~~~:• 
0
;!;e!::::~ las- EGY n~RSASÁG ~~a é;;~~a:;:k:: tudnak t>a Inak engedélyezett szálhtása ~~;;n~u:aunn i:~:s.~ae~:~~ei;! 1:;:,a~el/~f1
1
:;:~~n:~ =~ 
:~:~á:i~:n :~~:~:ta\:~J::u~~ Ha 1gye~ezetükröl tudomast NAGY JIESZTESEGE. Nagy erdeklódessel nt!ilk a :t;:
1
:~~h~lst:!okké~:rn~;:~;: mult héten tui iltött k1 sa!lágamál lehet a Jegtóbb haJ 
suknak szereznek felJebbvalóik, azok -- kornyék_ bányás7.ai, hog; m1 1t1karták se tem és módot Este 7 órakor vették ésire a lamot ésilelnl ai UJ u erzö-
Mr Moses k.arrierJe nem bn:onyosan nemcsak öromrr:el A V1rgmia Jron Coal and les1. a társaság és a oanj áezuk 
11 
u tani a ~rverettel való tnzet, amikor csak s ember db megkötésére 
egyedülálló a bányaiparbl.n. JátJák azt, de támogatJák 13 Coke tarsasAg most tette köi* kozott1 harc vége r:e J eiésre tartóikodott a bányában Viszont Mr. PennAnak meg 
Mi 19 ismerünk nagyon sok bfi. azokat, akik előre akarnuk ze 1927 első feleröl merleget, --- f~h államok vasutamak A bány~ban levő emberek kell ertetme azokkal a bánya-
avezetöt skik egyszeru b~ Jutm !mely siermt egy fél év alatt , MEGÖLTE 
I 
d I áll tása azon mmden baJ nélkül kiJottek, s.i urakkal, akik a nervezetct 
;~ásisorból küzdöttek fel ma: A bányatársaság-ok a búnyall37,387 dollár volt a társaság AZ ELSZABADULT KÁRÉ ' ~:: 1~::; re':i e:~lap1otokat tar; tán hozzáfogtak ai oltási mun mmden áton le aka rJik lfll.-:0
8
I~ 
gukat A magyar bányaszok ,eretö embereit - foremano- veaitesége -. , -- f kálatokhoi lui, hogy abba kell hagyni 
gyermekei akiket ai élet sa- kat, super1ptendeut.eket, - 192p első f elében , csak A Pac1fk Coal Co M;rs:n, Ja A e;~lhtáa1 d1Jak leszálhtá- Pár órai megfesi1tett munka ilytn k1sérleteket. mert a ba* 
nyaru körillménye1 hamar elég Jől „fn:etik és 1gy érdemes 49,638 dollár volt Ky bányáJába~ ~UI~ uc er ·t p:wg neheien tagadhatJa után sikeriHt a tür-et eloltam, nyáswk soha 18 fog-na\ Illet· 
munkára kenysieritenek na.- mmden magyar bányász f1á- A társaság- vuet6sége a na- nevil 62 éves b u~ si egy~- s.a l terstate Commeree ug-y hoJy a munkálatokbs.njvezetilk Jegázolásiba be enyu-
gyon Jól teszik, ha s. bánya• nak arra törekedni, hogy ,iyenlgyon rossz üzleti viftonyJk• nabadult bániak~ mun • ~:!u::a,:n mert ezzel az or+ sem~m zavar mncaen _JOdn1 
plézi unalmas téh estéket arra állás betöltésére képea legyen kal oko!Ja a nagy veuteúget. helyen agyong io ' 
.. 
...,.1.A UL»A..L liGIA.B BiNYJ.SZLAP 
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
Ezeket akartam még Cali• 1 
mert eieknek a tényeknek az 
i11merete és elgondolása nél-
kül item választhat a két \'idék 
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HIT LÁTOK ÉN ,.) ;endc, tenger. ltenger font.oaaága 8 _hol~•~ r;ka magyarsiga pillanatnyi omeg sz er1a epe e aJOSDllZSen es 
CA.LIFORNIÁBAN1 A Paci!ic Oceán nem Euró- v.1.gy holnaputAn a Pacif1c k1- helyzetek és pillanatnyi ötle-
pa négyazázöt\·en ntllhó Ja~o~ k?töi egyenranau _Ion_tosst1nial tek szerint telepedett meg el- k•• 'k' k•• ••k 'I •• 
Amit én lát-Ok, llZt mások ia &Agá~ köti ~ss:;e az _amerikail b1rnak az Atlanti k1kut6kkelr s6 sorban az Egye.Sült Álla- omye en mert oztu e egy oreg 
látják, . konbncnl! ketszázmllhó lako~ és atután; • • 7 . mokban; anélkül, hogy a hely- , 
M,noen gondolkozo ember, a &ágával, hogy hat.uizötven Atfek.uik az orazag suly- zet éa a jövő' megiamer~ben k"t R d lf k' 'lyfi k k 
ki valamennyire iameri a ,·i- milliónyi embertö~egnek Je-1 pontja a Csendes tengiar m~- és meg-fontolWban aeg1.tsé.1et ur a „ u O 1ra na tartana 
Jágtörlénclmet a aki korunk .:yen az nr><zagut_Ja_; hanem lé. . . . és utmutatii.st nyertek volnt ' 
torténelmét is átlátja, mejplgye Amerika kct..százmilhó lakos- . A~• a ~entebb ermtctt \'!1'41- Minthogy én Californltból • 
z.ut veiem az Egyesült Ali•- ságtit érintve öuzeköti Euró- történelmi mosu.natokkal llsz... _ eredeti tervelmt6I eltér6leg Dr. Nyir 6 Gyula el)'et.e.miltudja, valláú.t illetően be· rovicb Ferenc idegorvoanak. 8 ::~l ~~-~~~/artjainak 8 j ó- ~:gi\7~;:f.~öt::::1!~::. 1;~~ :~; k::az:~ k::tj:~ _:::at -;;;a;;; e::::i~mF10:i~Z: ~~f;h i~:e~:~::;o~!\!:!; :u0s~d~ro!0~at:;:~/•~~;:l~!~k:~~te: :::: =-
.,iuamnat okosobb emberel.. "~~Hl. Nyugatindla és a. Flllöp ezekben a dolsnkban . m~cs - - bn, a kö\'etket6 héten ismét m?sabb ideig Itt voltak Lajos- mátua, nazarénus, Ju•.e ránm1,I nek, ez azonban leitöbbuör 
nai11.mnal regebbe~ ~átj_ák ._az~ .aigetek Mt-nyolc.11Zimulllóny1 mert nem_ lehet - ketsége. odavuetem u; oh-a.sókat. m1zaén, hogy tanulmány~uik,baptlata, ~ uid6, mcn ~ val-1nem .~erlllt. 
11 10Jyamatot, am1rol itt irru néptengerével. Talán ötven - talin hu• BIMLER MARTON. annak a kll lön6a tömeghiuté- lbok u 1d6k végén Ul)'la egy Nyiro Gyula ezyetemi taair 
;ogok; csakhogy ilyesmivel A piacnak nevezett gyom~~· uonöt - de talán caa.k •~b --------,Jrlának a .t Uneteit, amely nem-'. uton találkoznak. Állit.ása ue- ebben foglal ta ösue a Jajoe-
,1merikai magyar lapokban csatatér áthelyeződött Ázsia- év m~lva New York-Ph1l1t• A KÖVETKEZŐ csak ennek_ a ~•gy falunak'. de rln~ katona volt, _de azolgQlatilmizael nép tdegenkedéaét u; ér 
J.~.,g nem igen foglalkoztak. ba, ott tlllekednek most a ha- delphia-Boston körzete má- környékbeh köuégek népenek ideJét, helyét ráb1u.a éa:takke- deklőd6kkel azembe.n: 
A ~ew Yorki \Vall Street talmak Kina, Japán, Nyuga~ ,.,tk hel,re kerilnek a fon- · · egy réazét ia hatahniba keri- Jet, délnyugat nyilatkozatára. - A lelki járványt tanuhná 
akkor látta, mikor a Panama- india és a Fülöp szigete.~ teu- tosl!á_gblln ~. a Csendes tenger FOLYTATÁSOK tette. IAz utolaó időben beleel)'ezése-
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nyozó orvos vajmi keveaet tud-
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b,rodalom akkor látta, mikor kor ves:r.i át a világural~at a:r. Ez_ leu az iga~, a méJyen és magyarul beaúlö öreg ur.lnép .• kö:r.ött áruaitja. Nemcaakla hatód.gi köz.egekkel az.em-
Honlcongban a lábát legelőször Egyeslllt Államok Angliától. íekvo oka anna~ _a folyamat,. Heo11en-oolgyön Flo,illában Hegyes szakálla, Ferenc Jó- la dabasi járásból, de a azom• ben - nmdk.ivill ellenséges 
megvetette. Nem a véletlen éa nem let· nak, amely _napJamktól Il lan- Eqy kitszéz akeros tullpán- zse!es bajuaza, kék szeme van 1szédos járásokból ia rengeteg magatartáat tanualtott éa a 
ar!f :•~:::ö~:~:e!e:!1, it! :es:~~::':t~~~~~é;~~n!: =~=:~~ri;;r!0~u:~b;:záf!~j~ 61iq ~~s:rw: OlutthobN ~zd!7~~~1~~.:e:ee:~f 6z~:~l~~:b:::1~on n::ki.jár hozzá, !~::!~r\~:ana~~oz!e:= 
mi~ hm1er Európa kulturája. véletlen az sem, hol(}' .iava.)tln nepesitem a nyugati államo- t6 menun. gát. Növeli a:r. eset érdekessé• Miután a róla felvett je:;y- A benyomáa azonban az volt. 
Az a történelem a jelenlegi !!s a Fülöp szigeteken láza<loz- kat. . , gét, hogy Ferenc József Adolf zökönyvet nem akarja aláir- hogy a lakosl!Ag le~nagyobbft'é 
Suezi csatorna körll l kezd6- nak. . Lei>:znek helyi boomoR, lesz- ffll,záros h<mfitdre okouáqa Kliroly soha nom mondta aen- ,ni, az a gyanu ia merlllhet föl, sz.e hisz_ a legendában. 
dött s killönösen a Földközi A fehér hatalmak \'en;cng,:- nek td6leges o~ok, lesznek, Tizenkétezt1r mJrtlöld kinek, hogy 6 Rudolf trón- hogy nevezet~ talán irnl sem A falu koreamájában Ulve, 
te~:ta k::1a~i~ts:~~~~\Jö- ::z~as~:Uzii;:.i~~i:~, h~~~ta~~ :::m:~á::~d~t:í ia :za~i:i tonula,!ga. :;:~~• !tn~~~ •:sa~;~:s::: :~:;/!; :~!!1e~a~:!:\el=:: :el~~~~~~:~ö~~~;:~:k f~ 
bujt a barlangokból, mindig a na pinca egymaga többet je- l?nos feJ lőd~nek, de az iga- CBak lqaan ,ie,sBnk. rályfi leiine. de ellene mutat." dolf nevet emlegetni, a ható-
tenger kötötte ÖS6~ az egyea lenthet ~:r. egész óvili~~I. :r.1, az eltávohthatatlan, az ere- -:•:- A titokzatos öreg emberhez Az alsódabasi járáa föazol- ~gokat azidni és az itt meg-
vidékek lakosságát egymással H~ Kma négya:r.ázm1lhó la- dend6 oka a Csendes tengeri=';;"'='7.'====='legya:r.erre caa.k elkezdett özön- gabirija több izben beidezte, forduló emberek ezen egyet-
éa a klllvilággal. k~asaga ~vent.e. _egyénenként kereskedelmj! leaz a fol~ton~B s ü R e ö Ny I LE e Jeni a nép, ajándékok tömegetlmire Ferenc József Károly len eszme hatása ~latt illot-
A:r. első pillanatra ugy néz kel gyapotm~el többe~ venne, és soha-meg-nem-álló feJlődea- vitték neki, Jetcrdepcltek előtlAdolf hatirozottan tagadta, tak, amely élénk izgalom~ 
~Á ':~nt~:e.:::r ::á!~sszti:i: ;~~=r:.e~!Jt~:~•~:::i:;; n~zt irtllm 8 multkor, ho&'Y :~ k~~~:i:~át ~ko~ga~~k, ho8?' 6 magát Rudolfnak ne- ~:á~~á=:i• ~!;':en~;, ~~ 
valójában azonban a nagy vi. halálos . csapással . Egy~tom, F_lorida kö:r.e!eége dacára. is • ... nde, kllldhl diJon klvDI János pedig atá~~Ist•ado•tt Yn: ve~~ tényleg, mikor emberek kor a kocamában a téma caak 
zek kötik Öllllze a világré!,;zeket Abesay~1a és So~ah\and long a18nlom Cah fornlát a fmta- .... l DOLLARERT ki s irásban kötelezte magát jönnek hozzá, akkor ilyeneket a hábo~u körlll fo lyt. 
es ::~~:::na et:tbb~~:~ob- ;!;~~~k ~ia°i!~~:a ":a:~ la~bz:r7':jr:~o~m. kllldJllk az Ot.wba phE- =~~~v:;~,;em~k,_:le!m
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f~~ :ond s.zónokias, elénékenyüttlle 1:;t ae;t~i:.~:~rei:e:~~~ 
ban látjuk Délamerikliban Af• termcléai kisérleteitól olyan Idősebb embereknek nagyon kllldemfoyelt, melyek ,..n- h é Ja~ te~ :öl~i angon: é 
7 
E k .. akinek a aiemélyazonosságit 
rikában és Kínában ahol' szó.- nagyon. n~héz arra vlirni, hogy a világ- deun mtr n ELKÜL· :~e7 dm Jsea 6i n:ie st d sk -: Kt vagyok . n D gyh o- pontosan megállapitnni eddig 
razföldi közlekedési eszközök Ha a Csendes tenger álla- történelem logikus kll\'etkez- DhT KÖVET~ NAPON :.k e e r 18 gon ° o- ~önség~ patkliny,rtó. e . ag~ fmég nem aikerlllt. Állit:ása JJZG 
nmcsepe.k még, ellenben a vi- mainak a lakossága fejenként mén,-e.P' segitsék eiő iakhelyé- ki luznek utalva bank• i ·. · JUk _a személyemet, sok e~ • . rint öt nyelven beml, azonban 
zen kercsztill egéSz szép for- és é\'ente caak hlirom-négy do! <J e-k az értekemelkedését. tlnukiittetbelnk • 1 t• I. Több ezer ember esett .á1.~o- ezelott esküt tettem az egy elo csak magyarul és németül haj-
galom alakult ki a népek kö- lür ára iparcikket venne t6• Mikor én P.zeket a cikkeket NEM TtVESZTEN nö ösazE zntul ennek a furc,_sa lel_ki Jar- la~ennek és 7z az eskü 00~-!iandó felelni a hozzá intezett 
:r.ö~~zakafrika, Kisázsia és ~ün!é:~~c:; 1:~1~~:ha!:~:~ ~::b61m:;::, a:o~ a:tsz;::;: AZ OLCSÓBB RA 01óLEVtL ~~~Y;~ e~a~atö:t::h~~:::;ia7\ :n:~!~n:~~~k;~~f.k.a_r, am1tlké:~~;:~mizse.i el6Jjtiróaic 
Európa lakosságának a zöme fira uj ü:r.let ked\'éért Eµrópa mokrn törekvő magyar e111W• KOLohsEL. MELY 4 vagy ti mikor szaztagu_ deputáesó Es~nként.'. annk~r Gattyán lmegsokalta a nép proceu:r.iózi 
u Földközi-, a Holt- éa .a Kas- piacáról. rek olvaSJ!lik s azok fognak lie• NAPPAL TARTHAT TOVÁBB. ment e~. Bol~orJ_án Ilona ne- tanyáJán kor~lw?•k a na1vlmit a Gattyán féle tanyára és 
pi tengerek körlll ütölt . tanyát Láthatja tehát minden em• lölük tanulságot és utmutat:iJt K I s s E M I L vü azoc111hs m1saz16s nővér ve- napazAmosok ~ hiszékeny gaz- az ott lezajló fanat ikua őrjöu-
nagyobb számban első sorban ber~ hogy a jelenlegi kö:r.leke- nyerni. ~téBev!l Budap~t_re, hogy d~em~k, bizalmasan egyen•1géaekre való tekintettel, mint 
mert ezek a \'izelt· tették lehe-- dési lehet68egek és közlekedé- A három legnagyobb beUlg- visszaV1gyék az ~doközben a ~mt felrevonta oket s ezt aug- munkanélklllit a budapesti to-
tő\'é, hogy egymás közt kerc11- s i eszközök birtokában ml• segé\yző atatisttikája nyoCJlinl BANKHÁZA fő~áros?R szálhtott embert Ja nek~: Joneházba vitték Ferenc Józeef 
kedelmet létesithesscnek 8 lyen hatalmas \'iliiirtényezóvé meglillapitottam, hogy az ame Fourtb Ave-9 SL. New Yotlr. LaJoam,zeére. . -;- Nezzék_meg :8écsben a ka A<lolí Károlyt, hogy távoltart-
hogy ezekből kifolyólag, há,. válik a Csendes tenger, az At,. rikai magyar ember átlag'Os Amikor megjött a hir, hogy pucmoso~ a1rbolt1ában, ho~y aák a néptől. 
borukat viselhe.sscnek egym.is• Janti Oceán rovására. életkora negyvenhárom évi ~=====:,~~!ismét Lajosmizsén van ''Ru- ki feks:r.ik .Rud~lf kopor,;óJli- Ez az intézkedé:11 robbantotta 
aa~mint 11:r.aporodott a Föld- e:e:mem~r:fe:!~:e.se:~se n:: m~!·gyvenhárom éves és annáll l :~::• e:~:;~r F::~r J~~: b•;::;k Vla:z~!~lentéseknek ~o~:táe°rej: ;aé:a~~!u:'!gn:; 
közi tenger vidékének a lakos- "elte fel San Francisco és idősebb ember ne keressen uj THE NATIONAL BANJ: Adolf lakása el6tt és őrjöng- az az erdekes~~e, hogy~ "'ífY dulását. Boldorján Ilona ar.o-
sága, amint népesedett Eu1·6- Oakland lakosságát egy éa egy hazát a nyugati államokban OF COMMERCE ve, ll1&lltff0san, sirógöre&ök kö szóval se~ emhtt, hogy •J Ru- ciális missziós nővér vaeté86--
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~n;el:s~~j ~~~:!:k::trt,1e71~~n~;~~:~1 a: WILLIAM~ON, W. VA. t~:!1y~~~~P~:k röavi/z;::z°k:~ :!i°~!d~:::fköah~:;nm :;::i!.: ;~ jfftt;~ B:::::r/:;u::: 
a Földközi tenger . kis vizéről .iz esztendő alatt egy millióa jövőben. Alapt61u $100,M).IJO intézett a néphez. fekszik a kapucinusok airbolt,. vetelték Rudolf azabadon bo-
:nage~:~::~~ !:~~1:~0::C.St~~ :::istn:g;;: Se:t~:ks:s: llf!::i;:: !!1óta~le;:':! t Tartalék A:r alaódabaal f6uolgabir6 :::::rij:~~~kJ h'::á:. :,udo~! ;~::s!!/:i~~nz héttel~ 
az elszaporodott lakossliggal. kikötöjét és az egéaz FUget lekerUI nyolcszáz dollárba. t
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D,OOO.OO átirata kénytelen szAmllzvEt, ~itokzato- · Hazavitték hallatlan Onnep. 
vá::;~~~ ;;1:~;z~:. ~i~ffk 50Ö~:e0!· éve egyre nagyobb erő an!,i"~~::á:::e/:ees:n v;:, alapok $1,950JJOO.OO Ki ez az ember ? Mi a titlo\ :';;;, ::~őz::::~~~ 1~~gi:i~ ~:1' Or~~~:!se R~:;~:;0:W~ 
vágtak neki az Atlanti Occán- ,·el jut érvényre a C8elldes ten hatja logikusan, hogy még az; Hatalmaa, eröa nemzeti rendldvüli hatásának, amikor téve. az ezrekre men6 tomeg va.16-
r::~tt ~"!::~~~t~: a: !i1~=~ :i:t:::e i:: s~:t:ta:;aa: fi !le~~~kaenz~~~b~l ;!~; bank.· A er.énvldék egyik r;;;!~;f ~C:n~!nd/:;, :ogyMi~ TlSbb t1zt1r t1m~ t1Bett áldo- :i~~l t:~:e~:!e1::r~u!':! 
tenger szigetvilágit; .a néhliny ban haladunk, mint ezelőtt egy ..örténelem kihatása. legerősebb bankja. akar? zatul a lelki 16roán11nak. sanak éa megcsókolják a ru-
::zá:t~ a~at!u:ik~~Z:!~e~~.: ~!!';: n:v;;!:~:;; ~l~!!íi:!: ha~;i~;é:;. ~:n~~:~o~:t ';~ Ht1l11ezZt1 d nálunk IMUt- m::~~n~kk e!:~:6r; h~->t~g:~~ ~elen~eg neDI tartózkod~ ~•:\na kéaztette az alaóda-
harctere. kat fog a világon felidézni. 'fóZánníim magam, hogy uj ha- fit .. Pénzt1 telJt1a bizton- amelyek aok esetben v~ltak LaJosmtzBen Ferenc Józse basi járá.8 f6azolgablráját. 
'F:dk:!:it~:~:r ci::k 1:::: ~ ny!z:á~ ::11E:ee:tf:-:11'1~;::: :!~ !':=~ ~~ 8 ~~e~ eáoban lt1a%. ~:t::: n!;1e;;;Ur:nC: ::t~l~kh~~!:°!1s~!~;~ ~ A1:~~~t!'iyt ~e=d:p: 
kö:r.eliti az Atlanti Oceánt ll kat és a világot, de ahogy a des tengertő l , Caiifornilitól, Mi a magyar bányászokat fanatikua 6rjöngésebe. annyira fölzakl~tta éa 6r1ön~ ti állami elmegyógyintéz.etN 
1{>~toss::~::ö: tenger csak i:~!1 a:t:f~ 18::i°;~~~ta ai!~ ?:i:goÁ~~,:O~~.:zc! ~v!~:: mludig flgyelmMen uol ga!i:áJ!aód~f!~ fa:~:~ =~~i~ke~;~~e;~~:t0:z azei:: m;f!~~;~~:é~:~·Nyir6 GJU-
tazakafrika és Déleurópa or- Chicago megvívta a maga· har- ,·endO oruágai. gáljuk ki. iratában a többek közótt ezt ~rek ezreit. LaJOB~tzaén k~t la egyetemi tanár éa dr Pet-
~==~!j~u:p1:1::t!z~::~:;i ~!~~::r i:bb~:!~::b~ato~Ug~ ni~:=~:;r~::é~n~szA~~t;:: PSNZT KÜLDÜNK ~~;:l~:ó~erenc Jó1.1ef Adolf ~:;r R:~~lf:;n,~~k•va:::r: :t:! ~:r:1:á::~~0:/~! 
kontinenst köti össze; s )pveze- gellenithesse, ugy alakulnak het irni az éghajlatról éa a a vtldg mlndt1n riu,be. "Fentne~zett ~örU~belOl két lakosaá~ban Józan, okoa e.le- get, ez azonban nem mant 1l-
t6 országut az óvilágból a ma autonom gazdasági köz. kellemes tidékéröl, amelyek év óta lakik LaJosnuuén, egy m_ek, akik bolondna~ tartják a mán, mert napról.napra kOI-
Csendes tengerre, Auatráliába pontokká San Franciako, Seatt mind el6aegl.t[k éa aiettetik al~~~i;T,i;~~~~~IGattyán nevfl paraaztember tö~bleket éa kinevetik 6ket !--1· .döttaégek jöttek fel az elme-
éa Ázsiába.. · le és Loa Angeles, a Wall St. fej l6dé11ét. j~ tanyáján. , Magit császári és azék!nységllkért. Pe még tgy gyógyintézetbe Lajoamiue kör 
A világ aulypontja ia áthe- hatalmának a rovására. Ea lehet irnl a Boulder HA kl~Alyi patká~rtó és. kép• la h.1vatalosan töb? ezerre. be- nyékér6J éa bevea, a6t aokazor 
lye:r.kedett az Atlanti Oceán Ma nem New Englandon dt, Danir61, a homok-Bivatagról, a tafp11ta a. i.i.,a.munM.t. JIJ~ raJzoló mnvéaznek_ mondJa ~ call lik azokat, akiket lelkHeg fenyegető jelenetek kikben !dl 
széles vizeire s ezeknek a vi- nem Virginlt1n át, nem New piac távolaAgáról, amelyek O E T R O [ T B A. ugy villelkedlk, mmtha néhai megfertőzött.. . vetelték, hogy bocataaik ua-
~ltge\::1.:;:11;.:g~::~:i:.tja a ~:!cs:.:::ke:~l1!n éta/~de~:~ :f:ilő::nn~ifornla fejlődése ~ egy ::::._;11f:i' ,ftY'"uo,,· :au!ol!é=:t~~:t~á!e'::~~~!! a !é!alk~ne::~z~:::~ ;n~: :;:~nk~:~o~~ot, aki a azeg'; 
Ninca még eldöntve, hogy ember az EgyesUlt Államokba, De mindezeknél magasabb, BOLLA tS FIA 1:1:r.önlenJ, a kö:r.aégt61 lakáa- nyákon, a !öldeken éa az arató _ Vlgyf.zzanak, mert itt k6 
Anglia télelmetea riválisa - hanem a,: Atlanti tenger ki- fontosabb és megdönthetetre- l'f,i~'t.~Lt;, 1 N1~~~~~~T adója utj!n élelmiazert hal- munkát vegzl, ugy, hogy leg• kö\'ön nem marad_ mondotta 
az EgyeRUlt Áliamok - az At,. kötö.óriásán, New Yorkon {;.t nebb tények szabják ki a tej- •mely "'' " 21 he 111 ''""· moz fel éa minden alkal~t .~bb házban le van ~rva az a:r.inte önklvilleti il.lapo~an 
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JUOYil B.llrrJ.alLll' 
1.11 OLDJ.L 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.áa) Rendee munkHs létére más veui ki az el-
i;ö pedát ... Rettenetes! .. 
A Gibor legénynek mégi.11 lassan te\- Azt hitte, az eg-éaz vilig őt neveti. 
tek a napjai. Lassan, mert türelmetlenül .Perue tizenhat-tizenhét éves korban nem 
vArta a ••pedzít". Nem éppen a pénzért. ie igen lehet kivánni egy ifjutól w:, hogy 
Hanem a tudatért. hogy u elsó munkája ugy gondol11.-,zwn, mint akinek kl\lí.itt rrui r 
után megkapja a jutalmat. Valami csu- a "bölcsesség" foga. Abban a korban még 
dálatosnn varázsló érzés, amikor az em- nem nz értelem, csak ni criclcm bcs:r:lll 
ber arra gondol, hogy az első keresmé- éi!. • • az is rosszul 
nyél a kezéhez kapja. Lcirhatatlan bllsz.. Gábornak a:i.: el36 gondolat-érzése az 
keséll' tölti el azt a fiatal Jelket az "első volt, hogy neki most mó.r'el kell bujdoaniu 
keresmény" tud~tára. Nem sejti, hogy az- erről a vidékről, ahol ilyen aicgY,en érte! 
zal tulajdonképpen belépett a megélhetés- Hát már most ö hogy menja,1 emberek 
iert verekedők töm~be. Nem tudja, hogy elejbe. Hogy menjen ujra mu,1kiibal' UJ-
u eleő munka első fizetése azt jelenti, azen kigunyolják, kinevetik. . Bi,.011)', 
hogy belépett az igazi Világba. A szeges hogy el kell neki bujdosni innen oda, a 
Ol!torral dolgo:tó igazi ltletbe. Ahol a leg- hol még a madir se jé.r - talé.n. 
több remény mei[aemmisUI, ahol hajszol- - Dehát 11:d!sapám is minek .. lei[• 
jwk az igazi boldoa-ságot éa ... sohase ta- alább szólhatott volna .. 
liljuk meg ugy, ahogy azeretzLénk. Ahol Kezdett az apjira gondolni a ami-
csak küi:delem, csalódás és binat az oaz.. lyen mértékben birálgatta az öreg Almádi 
tályréazilnk. Ahol csak, ha már a végéről eljiráaát, olyan mértékben kezdett a Aú-
tekintilnk viasza - látjuk, hogy tobU ,·olt tn-enkezése csillapodni. Estébe jutott az 
a binat. mint a,: öröm. TöbU volt a fájó édesanyja is. , 
tövis. mint az illatos virig - MAr csak mégse bujdoshatok el, 
Dehát tudja ezt egy fiatal ember?... hogy kisirja a szemét utánam ... sugény 
Nem. Elhiai:i, ha mondják? ... Nem. Azt édesanyám 
hiszi, hogy ö kivétel. Azt hiszi, ö róla más Ökölbe szorult a ket. keze. Valarai 
irat.ott meg, mint a többiről. Egyáltallm csudálatos harag kezdett a bensejében 
nem is gondolkozik róla. Általában pe- gyü lekezni. Mint mikor az ég peremén t.á-
dig az ifju korban a kellemetlen dolgok mad egy barna felhő darab a nöl hlhetet-
csak egy kéi:legyintésael intéztetnek el len gyorsallitíggal. Nem az apjira haragu-
rendszeri:::t. dott. Azokra, akik látták, hogy nem ő kap. 
GáUornak elpirult a:i.: a rca, mikor kis- la kézhez a pedát s most bfatosan nevet-
sé Ugyetlenül megállt az ablak e l őtt, ahol nek rajta 
a pedát osztják. Hi0ba no. Elöször történt - Aki elös:i.:ör rám nevet, hát .. hát 
vele és hát - mindenhez szokni kell Nagyot ütött a:i.: öklével n tipli geron-
Hanem a:i.:tán mt!g jobban elpirult a dájára 
- azCgyentöl. Az ablak mögül kiszólt a - Még talán agyon is verem 
' peda boritékok osztogatója A szégyenérzetet felváltotta a harag. 
- Apád a 1!8játjáva\ egylltt elvitte a Mit! Hogy ő még elbujdoHon? De -
te boritékodat la majd megmutatja akárkinek. Csak éppen, 
• Szó nélkül tovibb ment. Nem lehet hogy görbén nézzen rája .. 
ott sokáig 0lldogálni. A munkások gyor- Ujra eszébe jutott az apja. A harag. 
un jönnek, egyik a miaik után a nem igen ja csillapodni kezdett, tfanem valami ke~ 
ueretik. meg nem is lehet, hogy bárki ia serüség féle fogta el. 
megállitaa őket az ablaknál. Gábor előtt - Hát. .. ó nekie se kellett volna igy 
mint,ha kissé öaazesürösödött volna a leve- c.sele"kedni. .. ámbár.. majd odaadja, ha 
g6. Maga se t\Jdta, hogy keveredett ki a hazamek .. 
többiek kfu:01. Azon vette magát észre, Megvigasztalódott teljesen. Bia:r.cn 
hogy a tiplinél ül ,két karja a térdén, az majd megkapja otthon a boritékját fel-
ökle meg az állit támogatja, aztán csak bontatlanul. Az apja tán jót is akart ten-
ugy bámul maira e lé. ni \'ele. A:i.:t hitte biztosan, hogy örül 6 la 
- Kivette a pedámat.. hogy ne- neki, ha a két boritékot egyszerre bont-
vettek a többiek... ják fel majd az anyja előtt. · Most már 
Még most csak a szégyen vett erllt biztosan várják ia türelmetlenü l 
rnjta. Az, hogy· mások is tudják, hogy az Elfelejtett szégyent, haragot a loholt 
apja vette ki a "borítékját". Biztosan hazafelé. 
gyereknek tartják. Tacskó kölyöknek, kire Hát - ilyen az ember ifju korában 
a:i.: apja még rá se meri biznl a pedát.. • Sok i dőt töltött a tipli a lján üldögél-
mert hát ... gyerek. . ve. Bizony már a legtöbb bányász vagy a 
Maga n pén:i.: még eezébe se j utott. kertecskéjében babrált, vagy kint üldögélt 
Csak a szegyen. Azt hitte, az egész pléz · a porcson, mikor hazaindult.' Tut volt az 
arról beszél. már mind a mosdáson.. i11, a vacaorin ia. 
Valami rettenetes e~a, mikor az em- Meg is s:i.:ólitotta egyik-máaik 
ber atégyenli magáL Hát még mikor egy - De későn mégy hai.a Gábor 
erős, fejlett, félig már fiatalember azé- A fiu pirult arccal válaszolt 
gyenll matrát - mások előtt. - Az ám ... egy kis dolgom volt 
- Engem nevet az egész pléz • Nem tudott arról rajta ki.ni senld, 
l_inyok is ... ha ezt Juliska megtudja.. hogy az apja kivette a pedájál Azt csak. 
Az apja ellen még nem lázadozott. A ö gondolta elkeseredésében, hogy az egé,az 
pénzzel se töródötl Csak a szégyen!.. pléz tudja és arr61 beszél. Azért p i11ult e l 
RONGYOS tl.ET ... 
Irta: LEGIONER 
az arca, ha valaki meg találta azólitani 
- Elhült már a vacsorád, Gábor 
A fiu az ártatlan, semmit jelentő 
mondásban ia célzást én:ett ki. Ugy van, 
mikor valakin~ fel van zavarodva a ben-
seje. Kisaé hetykén válaswlt. Hiába no. 
Benne volt az apja kemény természete, 
·meg az anyju eröa vére ia. 
- Hn elhü lt, hát elhült. Majd meg. 
melegíti itdesanyám 
- De haragos vagy öccse... Még 
majd megárt a azCpaégednek 
- Had árcson. Nekem ·árt akkor is 
A fiu meggyorsitotta a lépteit. Nem 
felelt viasza, csak ugy magában mormo-
gott 
- Nemhogy a maga dolgával töröd-
ne. Mi köze az én pedámhoz?! ... Knlön-
ben is majd eljön a másik peda .. . 
Hosszabb lépésekkel sietett tova. Mert 
hogy csakugya~ sokáig ült a tipli aljá-
ban! A nyári eatéll meg igen hoaazuak. 
Csak későn sötétedik. Egyttszröl látják 
ia, hogy még nem volt otthon, akkor tisz-
tába öltözve jirna. Misre!I.Zről meg éhes 
is. Legfőképpen pedig az l!:desanyja biio-
nyosan nagyon aggódik mir a késedelem 
miatt. Biztosan azt h isii, valami baj érte 
utközben. Talin már ö:isze ia szalado:i.:ta a 
szomszédokat, hogy nem látták-e az ő 
egyetlen fiAt. 
Szinte elér:i.:ékenyedett a gondolatra 
-'- Szegény Édesanyám . . hogy ag-
gódhatik ... meg talán a:i.:t h isii, hogy ba-
jom történt 
Egy caino11 kinéZCall hái előtt virágos 
ker tecske volt. 
- Hova sietsz Gábor, olyan nagy 
gyorsan 
A siető fiu arra nézett. Mosolygós 
arcu fiatal aa!lzony dülleszkedett a porc.a 
karfájához. 
- Haza sietek. Elkéstem egy. . egy 
kicsit 
Az asszonyka most már nevetett 
- No csak no. Egy percre csak talán 
meg mersz állni, vagy mi. Vagy \án meg-
,·ernek otthon, mert elkéstél. Félsz ugy-e 
A fiu hirtelen megállt 
- l!:n? Már mitől fé lnék 
Ha olvasni tudott volna annak a jó-
formán "gyerek a31zonynak" a fekete ai&-
meiben, akkor tudta volna, hogy mitő l keli 
félflie 
- Hát gyere be ei;Y kics it beszélgetni 
Az első eset volt életében, bogy va-
laki igy azólt hozzá. Egy szép, kedves a.az-
azonyka .. 
A · fi unak a melle egy inccael meg-
c·melkedett. Olyanformán érezte magát, 
hogy ő most már igazán nem gyerek. 0 
már férfi. Hogyne! Akit egy si:ép, fiatal 
asszony megazólit. Amikor e16ször ment 
munkába, hát a:i.: els6 nap estefelé haza-
menet ia dülledt a melle a büszkeHegtől. 
Mert hogy 6 már rendes munkás. Aki pedig 
rendes munkás, a; már férfi. Most pedig 
hogy ez a szép kis menyecske me!'Bzólitotta 
- hát kétszeresen b0azke lett. Most már 
igazában férfi sorba azámit. 
Ha awnban egy_, ugy a negyven körül 
járó asazony akart volna beszédbe elegy~d-
ni - bizony iRten tán meg is ijedt volna. Gáborom.. Nem tesz a:i.: olyant. A-z a 
Hanem - ki a csuda félne egy "gyerek t,?,Clid, engedelmes gyerek 
uszonyt61"?!. .. Mert hát olyan ám a le- · Egy darabig hallgattak. Az asszony 
gény a leirényaorban. Az okos, óvatos, KYa feltette a vncaorát la nagy ked,·etlen0I, 
korolt asszonytól félős, hanem egy inci- mert az ura ugy parancsolta 
::~: !~:~:é~:e:~:~_dt:d~;s~~k:::~ tu~f; mar~ Majd nz ördög vár rá. Egyen. ami 
jobban, melylkt61 kellene inkább félni. Az a81!zony közel volt az elpityere-
- -No• , , déshez. Akármilyen erős la volt a termé-
Gábor elfeledte az egész peda hiató- azete, az 11nyai sziv anyai aziv marad mln-
riát. Egy mfl.l! féle érzés fogta el. A férfi denkoron 
tN"mészetea fiSlényérzéae a nő felett. Ei: is · - Utána kellene menni ... 
csak fiataloknál *fordul elő. Akik még - Hát a fene mire való?! . .. Az len-
nem jamerlk a nőt. Akik még eJ ae tudják ne csak a nép, hogy egy füenhat-UzenhCt 
képzelni, hogy az arc, fedetlen nyak, ka- éves gyerek után még én .naladgtljak. 
rok és eaetlea meztelen lábakon kivül még Majd haia hoz.za a hasa, ha megéhet.i.k, 
mM érdekes részből ia áll a női tesL Ha Hanem a pofont biztosan nem kerüli el .. 
elképzelik ia - ro81!Zu l képzelik el. Ki88e - Jaj Istenem, Istenem 
kevélyen fe lelt viaaza a nyáju azórn - De ne iatenelj itt nekem. Végezd a 
- Nem mék be ... Sietek... dolgodat 
Az n.sazonykának nem volt i,emmi cél- Öreg este volt, mire Gábor haza ver- / 
ja a fiuval. l!:ppen Cllak meguólitotta. Az gödött. Megbékült mir mindennel, lea:fó-
ura éjjelre dolgowtt, hát unta magát egye képpen az edeeanyja miatt.' Saját ma&át 
dili a porcson. vigasztalgatta 
• - Sietez? ... Nohát aiesa akkor, mer - Ha kivette is apám a borltékot.,. 
megver l1:de&11zül6d • majd ideadja ~ . . En meg majd édesanyám 
GAborban felforrt egy kicsit a vér nak adom a nagyobb felét a burdomér , ., .. 
- Megver ? ... Engem ugyan nem. aztán mea- ... majd ott lesz a jöv6 peda 
Nem vagyok én gyerek Az anyj a nyaki\ba borult, mikor be-
Az a81!zonyka nevetett. Kissé gunyo- lépett • 
11an, ingerkedve , - Kedves édes fiam, caakhogy mea--
- Nem? Azt hittem az vagy. Má11ként jöttél, már ai:t hittem, bajod törtent va-
nem Íij azólitottalak' volna meg . .. No, Is- !ahol 
ten á ldjon.. Nem lehetett az, akárhogy áKarta vol-
Bement a porcaról. na is, hogy két örömkönnre&0pp k{ ne 
Gábor egy darabig utána nézett, az. buggyanjon a 11zemeiböl. Hiába no. Ilyen 
tlln indult hazafele. Annyiféle érzések l'O• már i1z a9.8zonynépség, akárn1ilyen ~spri-
hantlik meg II peda óta, hogy azint.i bele- káa természetü lfgyen ia amui;ry. A fia is 
fáradt. Lomha, nehéz lépésekkel ment, elérzékenyedett az anyai ölelés, caóli.. alatt 
mintha már legalább is neKYVen éves bá- No, nem sokáig tartott az egén. Al-
nyász lett volna. Most mest már szégyen- mádi uram telkeit az asztal mellGI. P.Ji... 
!ette magát, hogy az a ci,itri asszony igy r ivalt a fiánt. 
kifizette aprópénzzel. HAt - ugy van az - Hun voltál 
legt!ny korban. Az ember egy percben büu A fiu kissé ijedten no.\:relt r:í 
ke, mint egy kis kakas, a másik percoen -- f:n?. . . Seh„J 
meg, azeretn11 a föld alá bujni azégyenJe. - Pálink'7.ni volta! 
tében. Már - ahogyan gyiln a világ sorja - Nem , ~ltam 
••.meg az események . - Hun a feneb.. ~-<~v .. : •2t:.: >olna 
Almádiné komolyan aggódott a f ia máshol 
késése miatt, Almádi meg d0hös volt. E l A fiu most már. 11:;EF-4: Li:1• 'l<nn felelt 
nem tudták godolni, hova lett a legény. - Sehol 
Hiszen mindég otthon volt a azelid terme- - Hun voltál akkor ilyen kéa6ig 
r. zetll fiu idejében. Eszébe se jutott soha A f iu nem felelt. Azt cank tb. n.•m 
akArhová is menni. mondja meg az apjAnak, hoay vo!rii' kese-
- Pofon verem, ha meggyiln, a:i.: má rcdett, amiért az e\8ö kcreanu.nyét 6 vette 
biztos. fe l. Hogy mennyire rosazul esett neki. 
Almádiné pártjába foirla a gyerekét Hogy mennyire sértette az önérzet6t. Meny 
- l.'gyan már hogy mondhat ilyent.. nyire bántotta s biluke öntudatát, hogy 
Hátha valami baj ,6rte.... ime már kenyérkereső munkás é.s más vet' 
- 11:rte a fenét, de nem ütet. Peda te fel a pedáját... az első peciit.,. a 
van. Va\amelyik betyár pajtása elcsalta lege lső keresményét. Ezt a szégyent már 
pálinkázni. Még jó hogy az enyimmel csak eltemeti magában. Majd megenyhül a 
együtt ai ő pedAját ia kivettem. Legalibb szive a következő fizeténkor 
nem költheti el Ha ki akarta volna ia tárni a azivét, 
Mennél jobban telt az idő, az aaswny nem lett \·olna rá ideje 
annál nyugtalanabb lett Az apja pofon vágta hatalmasan. 
- Jaj Istenem, ha valami baj érte Meg is tántorodott bele. Az anyja kapi.a 
,·olna el, hogy a fa lnak ne essen 
- Ne Jocgogj. Mondtam már, hogy el- - Máskor majd megtanulod, hogyan 
csalták inni. .. de ... maj d ellitom a ba- kell elmaradni engedelem, kérés l!élklll 
ját, cuk gyUjjön e16 
- Hogy beszélhet mir ilyent. Az én {Folytatáaa k1Svet1r:e:zllr:.) 
~·''' '· • 
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bajos dolgában tanáci,ra van :szüksége. 
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AXTlUEW J,'_\Y PfSIIER, f,\lllot KOLöN SZERVEZETET - :1z~~t: ~:~k:; olyan ember '""=-. , 
akar alakit.ani Emmett Searless volt bányász local Alit be a e:r.tr!Jklllrók eeregé- A GYERMEKALD-AS-J? 
'
~"~•~~!',.~~;;'::i_~:;.t bJ'a"J.!,:•,,•••",',','~ •• k:,1:::1;0-:0~•1!1;,!'t":,••%.~~::~; elnök Ohioban lbe, akik m'8kor nem akarnak • ' ' dolgozni. A hir kUld6je kéri a 
Emmett Searless a United Mine Workers tisztvise- magyar bányászokat, hogy ne 8 
""'"" •• So•••• ij:•::, ~:;•:;i~,•~;.~;>,'.";'/l;" "'"''""''• "-' :1~• ,::e~k:;::;v:~~!te'az;~!:t 99 évrdízárták kü: •m„jenek ~ktöróknek ,, ~ ••= =,':,:', ~:!'.::;~~.::!!: I , 
TIZhNK1-'TEZER SZTRAJKTöROVEL -~erik_a binyászai~a_k nagy szerencsétlensége, hogy SZ6RKBBZT!!._IJZBNBTEK ,:;:b :~:!kfe~::::!~ta ~i~na.- 1 
' dicsekszenek Pennsylvánia bányaurai. Azt1 állitják, vezeto1k mm~en ell~nzek1. mo:g9'.1mat e_I?yom~ak a szer- Mk,ko G,,ör1111, Holun, W, ..::.Ami arra vall, hogy a Himler Márton = 1 
. . t , 'kt"' _ m nk:ában bányáikban vezetben. Akt ott k1 mert nyitm a. ·szaJát, az nyomban Vo. Miut.An nevét az előfi:r.et6k Hetilapjának olvasói intelligenii"emhenk § ('' 
ho~ en~Yl: ~ raJ oropévlda:' 1 u p·tt b h Co I Co · bá bolshevfki - lásd Brophy - jól lehet •bizonyitani min- között nem tali.lj uk. azt kö- akiket élénken érdekel e:r. a fonto, "--,,J: = ' Azt ailltJák, hogy . ~~_a , 1 ~ urg a ' . • dig elmulasztják a yádat. vetkeztetjUk, hogy arra nem mi kérdés. .....,_ i .i 
nyáiban ~ost 59Q9 sztráJktöro banyassza a szenet, akik Mi egy percig sem akarjuk védeni Emmett -Sear- 1tartja ~r~eme.snek lapunkat, 
a m~:/~;~.::::~::~o~;: s~e:;:tá~rmr:!~k.hogy hány l_esst., Nem ism~jü~ öt, képességéről se tud~nk sen_i_~it ~::,; :::::aeas::t, r!e ~:: :; ~::zl~j!,é\ kontinene egyik lcyelöltelöbb 
1:zor tizezer sztrájktöröt kellett a Pittsburgh Coal Co.- es m1 magu~k ~s, karhozatosnak tartunk mmden kulon Jretné ~elhasználni, ho~ va!•· i 
k odaszállitani mi ennyien ott maradtak és mennyi- szervezkedéSI k_1~rl~tet. , kit, a~we! ön ugy lá~z1k, m~-, 
na .. . ' ~ , , rá "kf' -k 'Irt.• De el kell ttelnunk azt a módszert, ahogy a szerve- ceen Jó viszonyban. k1pellenge-1 
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z:t vezet~i kezelik az ellenzék~~- Emm~tt Se~~~ess kizá· ;;.:Z:';ia::::zl:;0:::t kaaph:t~'. 
Ha iregnéznénk, hogy mennyibe kerül a ~trájkt.o- ~a-sa,_ am1g a sze~ezet ve.~eto1 nem b1zony1tJak, h_o~ --o-- .1 
,-,. b . •· . t. h" i:: "k nagyon csinos summara buk• a1ulo - csak olaJ lesz fi. tuzre, anyag arra, hogy laz1t- ASSZONYOKAT KÉPEZTEK 
: On. t? t zasa, az isszu ' hassa Ohio bányászait. Rá tud mutatni, hogy ime, mert KI ELSÖ SEGIJLY 1 
rnm~nPittsbur h Terminal €oal Co., meJy ·megirigyeltc ö _má~ ~to~ látta volna j~nak a bányászok haladását, NYUJTÁSRA. 
a Pittsburgh C~al Co. dicsőségét a sztrájktöretés terén, hat. kizarták a szervezetböl. , , Se11ser rn .. ban nemrégen ért 
nem meri számokban megmondani, hogy hallatl?n ~1· Lehet, .hogy ~mmet.~ .~earless a banyaurak er~ek~- véget 11z első segély kurzus, a j 
dozatok árán hány sztrájktöröt tudtak toborozni. ök ben dolgozik, anukor kulon szervezetet akar alak1tam, melyen bányásza88zonyokat ké 
csak azzal d:csekszenek, hogy a No. 3. é§ No. 4. bányáik- Ezt_ az?.nban a szervezet vezetösége nem bizonyitotla peztek ki első segély nyujtis-1 
ban Illa már 3000 tonna a napi termelés. eddig ra. . r\ . á . d 
Jó lenne pedig me~_udni, hogy háriy sztrájkt_örö bá- . . H:t a ~en:ezet vezetősége kikutatta ezt;-~a rá . tud- nagy v~:r.;e~:t :uta~:~t~: 1 
nyássza ezt a mennyiseget. Erdekes lenne azt lS meg- Jak b1zonyitam, hogy a bányaurakat szolgálJa, nogy dip lomát kaptak. 1 
tu~~i, hány sztrájktörőt kellett addig _od~sz~lli,ttatni, áruló, t~seék. a_ bizonyitékokat ?yilvánosság~ hozni. --o--
mig a napi 3000 tonna termelést el tudták erm.. , Amtg kiz_arnak tagokat és nem mondJak meg a MEGNYITOTTAK EGY BÁ- 1 
. A legmeglepöbb azonban a Ve_sta Coal_ .eo:. J!lente- s:e~·vezet y~g~ainak, _mil~en beigazolt vádak alapján tör- NYÁT PENNSYL YÁ!!/IÁBAN 1 se. ők sem mondják meg, hogy hany sztraJktoro van temk a kizaras, addig igazat kell adnunk azoknak, a Sh e 1 d e k ' 
náluk munkában. ők is csak a tonn8.kkal cli~k~enek kik azt állitják, hogy Lewis .gárdája nem tür ellenzéket. Co~ bána;;:~t s::ne;:le ;el~ 
és azt állitják, hogy napi 600 tonna szenet banyasznak A bányászok között azt mondják már, hogy cáriz• lett, mely április 1 óta le volt! 
Uenbo bápyában. mus van a bányászsze1·vezetben. Az ilyen kizárások csak '.:úrva, megnyitották. -
A legmeglepöbb azonban - és ezt alig hisszük, megerösitik a cárizmus. legendáját. 1 A bánya azel?tt szervez~tt,
1 
~o~_igaz legye~,.- ~ di_cse~_vé~.n.:k az a _re:-ze, ahol azt . _ Nem gondolják a bányászok vezérei, hogy a mai ~~~ d:k:;0:~b~:r: :~~a~ 
al_htJ~k, ho~ n.alu~ a ~traJ~to1_ est a reg:i . szervezett 1dokben egy cseppet sem használ a United Mine Wor· azerzödni. . 
banya'szok_ vegzik es nekik alig 1s kellett UJ embereket kel"Snak, ha tagjai mind j~bban és jobban elidegenked- 1 ~ 
alkalm.azm. . . . , nek a vezetöktöl, ha mind nagyobb és nagyobb törne- t,t EGOLTE A BA.NY A. LIFT. 
M1 nem tud1uk elhmm, hogy Denbo szervezett bn- gek lesznek, melyek nem hisznek a mai vezérekben. \ --
nyá.seai hütlenek lennének a unionhoz, hogy beálltak H E tt S 1 1, lt bá á k t . A Trio Coal Co. Lányájábaf\ 
vol~a sz~rájktöröknek. Azt hi5:3zük. és reméljük, hogy d~nki_~ely~=~ fo~j: e:záer:~t. aN~ félj;n:r h:t• am~:: 1•~;:~~n:leé::·b::;~:~ : 1~~ 
a társa~g neme mondc"', nCoa téK~~ 1~azb~t. "'b á'r· nyászszervezet vezérei nyilvánosságra hozni a vizsglat lpett a l iftbő l , mig az mozgás,. 
A \ialley amp oa · ~n~ anyaJa a~. 1.~ anyagát. ban volt. A Jiít teljesen össze-
;:~gésl~~t~y:~~~ ; 1::~!~a;!::r:ika :a~~;!~ IF=====;;,;;,;;,;;,;;,;;,;;,;;,;;=====~, ,~~~~a szerencsétle_n bajtánun. 
a Chartiers Creek Coal Co. bányájában 650 tonna, a MAGYAROK MENTEK DE' LRE 1 ' ~ 
Washington Gas Coal Co. bányájában 300 tonna a napi . ' PENNSYLV ÁNIÁBAN EGY 
tefffielés Mikorra ezen sorok nap. lalko:r.zanak ell eiÍfiazi ott- TÁRSASÁG SZERzODiJTT 
Szé~ a bányauraktól, hogy tájékoztatják a közön- világot látnak, l!'gy magy11r honnal rendelkezzeneK. Es - A SZERVEZETTEL. 
séget a sztrájktörök munkájáról, de nem lenne érdek• :i:.0z0 ~t~a:I~n~~~~:; ::~'. ~::;~ a te;e1::!)-~~!~ A Springer Coal Co., mely. 
telen, ha azt i::; bevallanák, hogy mennyibe kerül a megtekintse azokat a farmo- értékesiteni iS tucÍják. Az nek bányája Canonsburg, Pa. 
sztrájktörökkel a szén termelése. kat, melyeket szorgalmas EgyesUlt .Allamo'knak la- mellett van, aláirta a szerz6-
Higyjék el, nagyon érdekelné ez is a közönséget. maJYar letelep6löknek aján koasága kö~l 120 millió." dést a s:r.erve:r.ettel. . 
.. . Mi me:~ük .. á~lita~i, hogy minden tonn~ sz_é~re, a lunk. Ennek a hatalmas tömegnek sz~!:e~~•~á:;:!z::Ct':t Uz~! 
mit a sztraJktörok kitermelnek, alaposan ráfizetnek Az a hat magyar ur, aki naponta három étkezésre be helyezik. 
Pennsylvániában a bányaurak. Sokkal többe kerül an- ~~:zo1::·~ 0u;áns~8:i~i;:! ;:;z:t~tk~::r!sn;:g i~ei~: 
nak kitermelése, mintha azt régi jó szervezett bányá- győződjék meg ennek a télyes mennyiséget tesz ki. 
szaikkal bányásztatnák. south carolinai ajánlatnak a 11:vekkel e:r.elöfi nagy 
MOST MAR BOL!)OGOK LEHETNEK 
Anglia bányászai. A walesi herceg őfensége szemé· 
lyesen leszállt a Whitehaven Colliery Company, Whit:,e. 
haven Foynesi bányájába. 
A lapok természetesen bőségesen megii-ták, hogy 
öfensége ebből az alkalomból kék overallst, fehér és fe-
kete cb4kos nyakkendöt és bányászsapkát viselt és hogy 
'.lf bánya 4.:,0 yard mély és a szén, ahol legfenségesebb 
Kezeivel vágW is a szenet, 3 láb 6 incs vastag. 
Megirták az, is, .hogy öfensége a neki bemutatott 
bányászok közül különösen egy Joseph Little nevü bá-
nyászt tüntetett ki azzaÍ, hogy ~ele hosszasabban elbe-
szélgetett. 
Mr. Little 78 éves és szegény ember 11 éves kora 
óta huz.za az igát a bányában. 1860-ban szállt le elő­
ször a bányába, amikor 32 cent volt 12 órai munkáért a 
bányász fizetése. 
becsUletes voltáról. Egyikük mennyiségi! olcaó föld volt 
aineeen érdekelve farmvétel. északon is, azonban ezeket 
ben, mert négy közillük uj• már benépesitették a telepe,. 
ságiró, egy virágkere.skedó, &ek. Olcsó földek manapság 
egy pedig bankir. Mind a már csak délen vannak. 
hat azt mondja, hogy a föld Azolt, akiknek szándékuk-
jó. az ára olcsó és a fizetési ban van a farmon való lete. 
feltételek nagyon kedve- ! !epedés, most kell hogy föJ. 
z6ek. . ' det visMroljanak. 
Ez a magyar Cl!Oport, Ha bővebb részleteket akar 
mely e:r.en irás megjelenése- megtudni a HemingWay, S. 
kor már látta a szóben!Órgó Carolinal farmokról , irjon 
földet, :su~in csak azért ki• 1 JOHN l,IÓRA. 
vinta latm ezeket a farmo-
kat, hogy meggyőz6djék en. Bor 511, Garg, W. Virginia 
nek a helynek a kiviló tu. cimre. Meg fogja Ön kapni 
lajdonaágairól, ahová azzal I a földek leírását tartalma. 
a céllal óhajtanak magyar zó magyar könyvecakénket 
családokat telepiteni, hogy és Hogy mit termelhet azo-
azok ott gytlmölce ée zöld• kon a földeken. Tetszés a:r.e-
ségtermeléasel, calrketenyész rint irhat neki magyarul, 
té88el és tejgazdaaággal fog vagy angolul. A walesi herceg, ha van érzö szive, elgondolkozha-
t.ott, hogy még sincsen egészen rendjén, hogy 78 éves !!!::====.=======.=====~=~ 
cmjerek is kénytelenek legyenek nehéz bányamunkát HA EGYLETfJNEK nttghiodra, leuilpopl.rra, boritékro, bál_l 
végezni és 67 évi keserves kemény munka után ne le- belép6 Jeggekre, lunc.h tUkete~. vog11 m6, szép kicUeliJ 
gyen a szegény bányásznak annyija, hogy élete háfrale- nuomtcrtvdnyokrc volna uükttge, oj6nljo o Ma1111ar 
vö idejét pihenéssel tölthesse. . Dányás:lapj nyon,d6/át. 
A. LOGAN YIDIJKI 
l,IAGYAROK 
FIGYELMEBE ! 
11:rtesitem Logan ~ vidé· 
ke magynreá.gát, hogy 
K~DDEN e8 SZOMBA"'r 
TON egész nap, VASÁR-
NAP D11:LIG tartok Lo-
ganban rendeló órákat. 
DR. SZVCS MIKLÓS. 
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KOLDWMYEKET 
no,..n h pDnto"" ILutD"k •1 
• ... 1111 blrmtly rfNlbon a ltl• 
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1
ii'Ayjb,;-j' tG'Y tit 
.,,111.S.n vonalra• ti,... 
dlOk eredeti lr■ lb•"• 
4% k•ma~o!,:~~~Unk 
AMERICAN UNION BANK 
l'lllroda: 
37,lk u~• b S.lk Avenuo. 
Flóklrod!k : 
Broadway b 21-lk utca 
S.C,ondAvoftlS,U,:....,... 
NEW YORK. 
FORUM 
négy rendkivül érdekes és nau ember tol• 
lából négy nagy cikkben közölt egy vitit 
,~,. n 'kérdéarö l. Nagyobb emberelc- soha ny\1-
vánosan nem szólaltak meg a dologban. 
Ketten a gyermekáldás korlátoúsa mel• 
. le!Í, ketten ellene irnak s az olvaa6k' ~ti-
··"· rozhatnak, hogy melyi!'-félnek va'n lp:r.a. 
1 Azt akartam, hogy a:r.ok, akiknek ninct, 
' vagy nem volt módjukban erről tudomást 
szerezni, ezinten elolvashassák ennek a 
négy naiY embernek az irását. 
Megszereztem hát a FÓRUM engedélyét, 
hogy a négy nagyérdekil irást magyar 
Ryelven a HIMLER MÁRTON HETILAP-
JÁBAN közölheasem. 
ts amikor na,e:y örömmel ée bilszkeséggel 
jelentem ezt be a Magyar Bányáazlap ol-
,,a,;óinak, megjegyzem azt is, hogy hasor,ló 
elökelö emberek hasonló irásai amerikai 
magyar lapokban ezideig nem jelentek 
még meg. 
A gyermekáldás korlátoziea mellett a kif. 
vetkezök irtak: 
DR. EDWARD MURRAY EAST, a Har-
vard egyetem pro[esaora ' 
REV. G. A. STUDDERT KENNEDY, Ö 
fel.sége ötödik György angol királ~· hizl 
lelkésze 
A gyermekáldás korlátozása ellen irtak: 
DR. HALLIDA Y SUTHERLAND, a:r: 
Edinburghi egyetem profeagora. 
REV~ FATHER , .JOHN AUGUSTINli.: 
RYAN, a Nemzeti Katholikus .Jóléti Egye-
eül et igazgatója. 
Mind a négy irást WVASS LÁSZLÓ for-
dítja magyarra, 
A négy cikk kötléaét auiiusztus 20-án kez. 
dem meg s hetenként ei)'et fogok aiokból 
leközölni a HJMLER MÁRTON HETl-
LAP.J ÁBAN. 
HA JÓ RUHA.T A.KAR 
OLCSÓ PÉNZÉRT 
akkor art n•kl■ n&lunk """'"1.1■ 
m,a, :: Mlrtlk 11Urlflt ■ ltgjobb 
1n1■1okb6l khzitlnk 01111■ k 
kllUnf &Ubu rulln. 
Ml hek óta. ]J.tjuk t i & Y!d6k 
mq7u be7iu,alt nihi„l Un 
•6J11k mllldtsmtl'l'Olt&ka16&:&du 
l)Olllo■ lr.lDo\pli&UllkbJ 
A.MERICAN 
T A.JLORJNG COMP A.NY 
Wllflam""' 8lata B&nk ., .... 
WILLIAMaON, W. VA. 
BIMLBR MÁR2'0N. 
DR. 0. M. WHIIT 
FOGORVOS 
MATEWAN, W. VA. 
Evtk 6ta szo11,1om ki• m.;. 
11•r ~a,,,hzok■t h '"""u'"" 
mii mlndlll mog vallak ■16, 
gtdV• 
ÁRAIM tdRaéKEL TaK I 
MUNKÁM PONTOS 
FordulJ■ 1t1k todbbr■ l• blr_. 1,m.,,,1 110%Ultt • magyar b'-
nyb>.ok. 
11n11nm1111un11111111ummnmm11111111111muu11ummummum111mm11mn'i 
WOODAL STUDIO " 
LOGAN, W. VA, eox 212 LOOIV'f, W . VA, 
A RtGl STUDIO 
MAGYAR VEZETÉS ALATT. 
C•lniluunk m lnda nUI• ffnyk4pok■t- Cao90rtkl,-ktt, lekodalml, 
karHrtalfl ftlv6talekot. 
KÉPNAGYITASOK A LEGSZEBB KIVITELBEN 
MINDEN MUNKAtRT SZAVATOLUNKI 
K,,...._,. fal bennOnkat, klsulgilbunkkal meg '-A ttlpd'vo. 
.._.r 
, . k 1-::::yo:,::: :.at!':n és van~.:. 110~:z~r:::~:.:::.rAa l!rtatlan gyermeke et I\Vashlngton mqyében valóaá- --11 go, ~trom•ll•pot nn. Mm• •"'""" "'"' ••• """'"'' •• CTY CAFE WILLIAMION, W. YA.. e Cttr Hallel __,.,.. ÍR. BROWN ZINN f i OGYVÉD •1 • 1 denfele pohcokha ütközik, aki ::~1 ~d=•r' .:.::,,,;-:, ";::: 
gyilk I ak ztr -' 1rt•• lik ebben a megyében Jár :li)i,hn k._1ttoll • a ,,.,utabitlhN 0 n a S a~ Oro J A Hu:el bányánál, Canoni\-. orllk••• n,-,111v1t11ok~ bura közeleben szintén nap1- • - _ 
renden vannak a :zavugááole. A V-erho,ay Segely Egylet 
TIIZT.f.N K■zl!I.T, IZl.llTIH, 
MAOYAfl:OIAN l!LKbZIT&TT 
t'fl!l.1.K MIN~N 10081:N 
kephat!k. 
A '"•n•r ""ra- ,,rtt. ......... 
§ WELCH, W. VA. 
§ At állomiatól. nébán, 16- Í 1 pésre! •.u:o:e:. Hiual 1 Ei:, nign ntrájJdiirö lelött ev 14 Jr,o ,fnrf: - 1z ~ _lia ,nqöl,u , Pi~ lttÜ- Co~ :!~~~ Co:~gy an~~1: ~i~92;5:~::;tu:1~~~:; 
riti a ltartoló NR:,,ázouf. - A ...,......,. ~•- fiJ,~ policof '-za!0 '!, ! 6én~t• van'nak Pennsylvániában, szin• .;.r.ombaton a Filbertl Hallban 
KOVÁCS ZSIG/IIOND 
tul•)donoa. fe-u1111n11111m111111111111111nnei 
A.- Ma,,lf(IJ" Bdqúilop ... 
ttut,d dra: q,11 hJN- II .... ltprt. _ Az dltnntddt l,án~yolt pa,nluít uomalr a utrá1ktiTölr ~e~. ~~ 1= ~:!z~k~~!1~tá;:~Í ~:::~::~,öt~ J~~':: 
k;~::!::~:olt ~y:ake1;1!1~~ir=ir! ~~.é::,~==·~! =:: ~e~~r.:~~~ :!:::-!°~:~t sajnál, csak le- ~~n!:::1;u!~::it r::~e: s u R G ö Ny I P-É N'z KOLI É s 
h•rcoló azer'Vf'Utt bánywolt'uJta rannak, lv;,y:, a banyá .szuvez.ett bán.yáin:ok Peru en-
1 
Már tudatták régebben a poeahontalli rd és a gary., 
és '- táraasagok bér1mcel k6-.luoicat mennél JOoban elkese-- gedllek egykönnyen. búty.áazokkal, hogy uak open r. k lelkének fo1Jtk vérezni. Magr,arorudq, Cwluzloodlüi, Ju,ouldlnO ff R....-.id6o. 
zott .;.:: 1 rif.l!ék, lw.ry mennél t~ h~- A Tyler bányát 18 me,nyi- shQp mellett haJ landók a bá- Delepti dlj férfiaknak ' fl 00, 
laó hónapok bür,I· J:yerr, keletke&Hl!,a\i. zavarai· tott.ák: szt:rájktör6liel A szer eyé.t megnyitni A szervezett nóknek 26 cent. Az Unnepely 
el ad,!i; mf!t ~r .sok, me(t ~ b1ai,e9ltj~ ~~ bálzyáe.zok .n&ff elbltl- bán:)':áazok azonban nem men,,. kezdte délelőtt 8 órakor 
~i, robbar&.Ju ,.,,_. f.ífel:ett',dolqitaln llláaukat. red:fuel látják ,ezt Be\f,:ciijen tek ilyen alapon v:iuza muJI• ----o---- 1 
,a:-~kban a ~..r:u-jjklü: e]. A legtöbb i r:á•krtáa Wa- tlilltettek aa,ponta a 1ZtrAJ ktö- ltába , lOI MAGYAR N8~DAL 
kc!Úedéee. 
1 
ahilpn menebeti t6rtúik. =~o:,U:~on~n~l~!'u,ZJk'!lkil!~:~~:a~:l1á:k:Wr!!,~ J~ Aki• --
C A 6 T E 1· . S T U D 1 ·o 
LOOAN, ~ \':IACIIINIA 
:: Ft:s'\'Ktl>EJOII,- ~rrtf!\'K "'- LEGSZEBB R1V1TELBEN 
~ Eskllvlk, l<ertosnelolk, 1-~Nk elQl-,Aval t.sOpOf'tkfP11bt 
W.:ltllnk. 
Ft:NYdP N~ÁBOE: REMEK 'itlÁLLITJ.stlA.>i 
• l.e-•ket -,,H-bt kldoltoz.NO'• ,elfogadun k 
ÁRAINK Mt:a.8ClcELTEK MINDEN MUNKÁ1'"K PONTOS 
r6Jc: mu.nkából Jöttek és szé,. .munkAaailc ellen. 
~/:e1:~u~~:•k a~ IEi~::thp~~~tn, ~;::!.~ 
llye.nko.r nemcsak a báeya- 1,akarjik kiuóratni lali.saik-
azok, de gyermekeik., .aaaao-- .1)61. 
nyaik .is réazt vettek .a m.e.Jl6t-1 Termiuetea. llogy a binyá-
ben. az.ok itt is vérig vallllak kese-
A mult héten egy estefel é, a red"ve és itt ia attól lehet tar• 
m.iko.r a. u.ervezett binyúzok jtani, hogy zavargások lesznek. 
UJra ki,·onultak, az egyikl A Vesta Coal Co.-nak eddig 
s.ztrijktön5, ery néger, a ucr- .csak a No. 16. bányája van 
'-"CZeU bányászok .k!né l őtt. . üzemben, de kés.zillnek a töb-
1 SZEPT OLVASSA EL FIGYELMESEN, HA AZ A revolver robbaná.ea ut.ll.n bi binya megnyitásAra is. Bi-
4
,,__ 
OHAZÁBA AKAR IJTAZNI! -W a tömeg szét.szaladt, &e vére-Jzonyos, hogy a Veata bányAk .x!~ 
HA !.N :•:d:l;d::1 ::••~7:::~1:°'~~n:'.'d~"":'; 
JÖJJÖN HOZZÁM, tN RENDBEHOZOM AZOICAT 
KORONÁK. HIDAK. TÖlmBKK. 
FOOSUZÁS t:RZf:KTELl!lNlTtBBEL 4 r-------,-.,,--,,::--:--:--.. aen talilt.a~ egy 14 éves IP'~- .J'egi szervezett munkásai se ~ .,. ·0:;..:. A 111111.u"• te1elkelma1ebb ldat.en, • 1c1n•1rob_t, reket, akit a néger ~lyóJa nézik majd tétlenill a bányit.k r-•~1:11....,.., ...,....,,.u.. tt bh:10-
- • !::.9::.~":!bb':!::::: ~~~"'t~ ~ 11l:.'::t ri~~~ eli.alAlt:, . 1 open shop alapon való megnyi .-. ... §..,,. ~ , DR. R. F. COLEMAN 
NAGY TÁRSASUTAZÁST 
-cot=uMJil!Js 
! 32 BROADWAY 
. Szegeny gyerek nemsokára tását és jtt la attól lehet tar- .&. x.r,-ar IU.arúila,ot POOORVOB 
{Din ... St., • Mlde1bu"t sr.l nhh ti e ..-.swUllomll klJilltt) 
I.OGAN, WEBT VIRGINIA ::~:::~~~t:~n=t .a ~:~!, /:~r:js::~::k::é:e" J:: ~~ trJjk, W■7,11ekr6l. 
El lehet ké~zelni, hoi?. ez ság naplopói között: 1 ~=~-~,•~-~•~ü.~--.J!~'!'!"!~~'!'!"!~~~~~~!!'!!~~~~ 
az eset mennyire ellcese:r
1
t
1 
a Pennsylvániában laaean-las-1 '.Ez · 1 b 1 • e H k ~ harcoló bányászokat . Az elke- 88n egész csatatér lesz. A tár- · • t 
1seredett bányáezasazoqyok ~ saaágok ugy látszik, j obban enne e~e en~ u 
i!e!k~~=b~iv~:~:~~~;~~ri:;; !ei~~eli~ tis~teSS:~:!b~n:=~-at, • 
1vittek magukkal éa afOknak a --o--
~=~á!~~trö:::!o~ta:r:áb;;~~~ IIASONLO_s_ZEJ\i'VED1:S _, _________ , ___________ '="-~• 
ko\ókat. l'romelbeus borzalmasaa 
! Az asszonyokat persze a ké::: i;zenvedeH, mikor egf sdk.lA• 
:nél levö kozákok nyomban le- hoi hinco1va egy sas marcan-
tart.futattak, de a 11zerve~t golto rnliJál nappal. Zent a ré-
!l'I !l'ilrügök folsfene &.zlÍ lta l nü-
·üGYNÖK 
nlte szen,·edését, hogy ai éJ 
folramán ujra cJnegnön,s&telte 
l'rometl1eus máját s nenTedé-
~e tol'libh ta r toU. Prometheus 
~xenrndése nem TOit rosszabb, 
mint 111.on szertmcsétlenek kin• 
Jut, Uknek gyomorbánta lmaik 
nrt111lk.. Trlner Ke8erü Bora 
az Igazi Hzer, mely loopt's ezen 
fájda lmakat teljesen lecsHlapl-·heti fizetéssel felvétetik 
ErY mecbizhaté .,..ököl 
keresiink a bányavidéken 
elaórallfll floridai farmok 
ára1itúára. 
Heti fizetést és. commis-
1iót adunk. 
Ajánlatokat erre a cim-
re te11ék küleai: 
HAUSER VILMOS 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
tani, ~Bellalre, O • .Juo. i-én. 
lflndlg 8UlD ,edteDl g7omorbán 
lalmaklóL )[fodeuféle OrtO!lSi• 
got megpróbáltam, pil'lllikat 
8 más eg7ebeket. \'égre meg-
lsmer1em Trluer Kesertl Borait, 
has1n,1u1 k'ezdtem s 'uúta a 
0
g7omrom nem fliJ. Ui;y l!nem 
magamat, mlutb& eg7 eg6111on 
lenaék a e.-f. egyl'dül 
Xe11erii Dor11ák. kü-
.sr:öahetem. )[. C&strloone ." 
\'A11AroJJunk "ma egy ilveggel 
gyóg'yuertáruukban, vagy Ül• 
lotUnkben, hol orro!fd1got IU'ul 
na.'L - Houkltó~ és Jegyeit 
ellen a legjobb ón..er 'J'rlner 
FU-Gass ro,arlrto szere, mol7 
Uimegek'beu öJJ meg a rova-
rokat. Egr pin& 'ili cent, poa• 
tán readeh e 90 cent. Az On 
(l!Om.uédos tere11kedésébeu Is 
kapható, Y&gf Joseph Trluer 
Co..-n", 13:13 So. Aabland A,e, 
Chicago, Ill. 
l/AEGY~ 
meghiDdra, lelJilpapirra, bo· 
ríUkra, báli belépő j egyekre, 
lunch ticketekre, vagy egyib 
• s;,/p kiDitelü nYomlalt;d. 
nyakra oolna azükaége, 
ajdnlja a Mou11ar B6.ny6,z-
lap Ngomd6.Ját. 
lloriJa legjobban megalapozott, legtöl,bet 
iltirö i, legegi,uigeubb magyar ttlepiti- . 
únek a ,negirulitáMit. 
Olyan 1,,1,,, alumuok mar,ar l""'J, .. 
nkt telepiteni, ahol az iolnltinti három 
tmM, --minJm /.,.örilminyek. lrözött bizto-
.fflja a larmnlroJá ,iiaif. 
Ezek a liuhk Florida uirri6en„ Ormlie 
~omt;tF /ibzen,k, 
Aki igazán boldopló i, megeUfeifett 
larmn akar lffllli, annak ezt a W,et keU 
vllautania, ahol a pompázó farmolf ... azázaj 
igazolják a l,olJ.,.fá, lehetöiégit. , .. 
Ki,bj, fi1,d,mmd ezt hely(! loitröl-
laitre, lftert ezekben a hirJeti,ekben~ leg-
ueU törti11etet olwuliatja majd: a Ro,idai 
magyar lam,.n lelaetóúgeit i, bo1Jq1.lá.J5t. 
Böoel,b leloilágoritáúrt pedig irjon az 
alábbi cimek oalamelJiü,e: 
Orange County Co. 
t N. ORANGE AVE. ORLANDO, FLA. VB()' 
;Hauser Vilmos manager 
I HIMI.ERVILtE KENTUCKY. 
JD&t ll Hft WLil' WIOU.U. 
.::;:::,B.;f;;N;;Y;.A_P_LÉ~Z-R~Ő~L--8-f~N-Y_A_P_L'!'E. Z-R-E-,-~•'=o,,".".'E-;;;;;;;;,;,~··;:ePETT ml"'••t " ... ., ..... 1. Ew• !é•••••-• • hlmkonr ..,. 11 R FEL LAJOSMIZS8 N /;S 1az emberek <e!e lmiazert, ruhÍlt bereknek, akiknek a le!Ut esé-
KIJRNY/;K/;N, MBRT KOS- hoztak, mlndannyl.uor mevad- azen megfertőzte mla:rtlkua vi-
,--- 'TOK 8 L EGY ORBG UR, A va a trón6rökN &:temélyénu selkedéflével 
Hastinp, Pa..lnyeret veazi ki munkástti.rú- KIT R UIJQL F KIRÁL YFI-
1
k.iJ4r6 tiszteletet, ceremónli- l:fdekea, hogy ai: illa1n1 el-
Juhua1 zs, um. ::~ : a:::i~te~~:~ :'!s:k NAK ~ ANAK. 1::; ::~~rt:ai~!~~•e!~ :.~~gy~~:1:z=tké~~yt"z!~ 
Kedves Mr Fisher letörni sUebeléuel, rut"gis (Folyt.at.Aa a 2-ik oldalról) ,hez, uolgálalkészen leste El)' tak be Ferenc József Adolf 
O~vutam a Banybz\ap leg- hanynak az a legked,;-bb • tiztagu küldöttaeg 1B me1ue- szabadon boe&átAsa érdekeben 
utol,ió..aaamaból, hogy a P1tts- fog lalkozása, hogy csal..!" N 11irli egyetemi tandr I• Pet- lent' Fabm11 Rudolf professor A kérvényt a la1rta Frühw1rth 
burgh Coal Co mennyi fek~teli;.ztrAJkot Wr Az 1\yen ember rovich ldeaorvo• tanulmdnut urnál, az inthet 1gazgatójAnal Matyá, or8 zággyüles1 kepvise-
:~~~t~m':~~ty;~aat :;;: :e~!e~~~i::;n,"a~:~tk::; rrtak az eutrlil . 1:ad:l~v:~:~onF=~1;:zse1 16 
1
s 
ahop alapon való s1kc1~ rnn és ahol a umon~rt fiui- A kezel6orvosok ráJöttek ar- kü ldöttaég t.11gja1 kozul kilenc DWV:egh11 Mi.klóe 
.üzemben tartAsAhoz tik, mert ott persze meg kell 1\, ra, hogy ez a JaJosm[zsei Ru- lajosm1zse1 es környéki gazda, (Magyar lilr!ap) 
[gazán si.omoruan 11a1noH, garasért dolgozni dolf-eset a tömegpszlchozisnak a tizedik pedig egy budapesti 
:~pe~~~: le;:e~~~:!;be:
1
m:n~a~i:n~va:k ~n~z~:
1
Cff! egéuen é:dekea f~jtája, !!;11;:~:.:i1:~, ~:i;::i\:r:~ e u NA R D 
még most is annyi sok ezer és ahová egy azkeb keil, ruind_l mare a helyszmen kJ&erelték ihónapi fogházra itelt.ek kor-
e~ber akad, akik k~zek .II. leg-ljí.rt ott vann.11.k. Ezek t.1,djiik, 1meg a rurcu kór tanu lmányo- mányzósértésért, mert amikor 
a\Ja1JSbb munkara 1a. hogy a aztrájktöré,; .-:iija1s mes zását. , , 1 Ferenc J ózsef Adolfot a ható 
Hogy egyes bányavidékuen rerség, de ad is nagyun jól Nylró Gyula és Petrovich ságok felelősségre vonták, becs 
e,yeaek, akiknek vagy a CC~•1tudják, hogy a aztrájkt'örönek Ferenc hatalmas tanulmányt
1
mérl6 kifejezésekkel illett-e a 
ládjuk nagy, vagy valam.ely gurul h~gkönnyebben a garas készítettek a lajosmizsei t6-, kormányzó azemélyét. Amikor 
baj miatt esetleg musr.áJ a 8 zsebébe. megpazichozisról, ezt a tanul- az ltéletet a vádlott előtt ki-
sztrájktörés keaerü kenyerét Amikor aztán az üiem ujra mányt bemutatták a budapesti h irdették, a vádlott k ijelentet-
megk6atolniok, azo1\,,._egy jó- i-endben folyik, akkor ezek a orvoaegyesületnek, alSt lefor-!te, hogy megnyugszik, mert 
:zan eazü ember sem botrán- disr: fehérek odébb á ll nak éa ditják idegen nyelvekre la, a.ny tudja, hogy Rudolf ki fogja ót 
kodtat meg, mert hisz élni más hely után néznek. ahol nyira érdekesnek tartják az'uabaditani. 
méQ'UI csak kell .. De hogy va- ujra gurul néhány könnyü eiietet. 1 - Ferenc Józse.1 Adolf Ká-
lahová messze v1dékr~I eaáblt- aztrijktöró garas. Ezeknek a! Dr. Petrovich Ferenc ideg- r olyról megállapitottuk, hoty 
Ják az emberek ezreit; u a ré&Zéról ocsmány dolog a orvos, az állami elmegyógyin-~nllia pa ranoid p11ychoslaben 
legalábbvaló és legocsmányabb aztrájktöréa. ltézet orvosa, aki kezelt.e Rudol l:!envedó bet:eg, aki a több ezer 
oeelelcedet. Ne értsen félre, Mr. Fiaher, !fot, érdeklődésünkre a követ- , főnyi lakoasásot lelkileg meg-
a ~:::nac:el:k~::é:~
8
~k~ ::ke~:~n:t n::d:c::n::~ d: ke~k~Y~::ö~~of:~~::: és én l~::~te~!r!:1::!g é: !!~:i: 
elmegy és ocsmány éa a ljas Jog a sztrájkl.örés és azért cau viiagáltuk a beteget, s6t. egy
1
nélkü l átvette és azokat nagy 
c.aelekedet annak a részéról, a pán csak a fehér embert lté- tanulmányt la irtunk, amelyet1általánoaaágban tovább i.a fej-
ki odacaábitja. lem el. ll:n elitélem ezért a fe. bemutatunk ai orvoaegyeaület ' leaztette. Hoaazag lenne ele-
A Pittsburgh Coai Co. eae- keték cselekedetét is, de eny- ideg és elmekórtani szakoaztá-1 mez ni ennek a betegségnek a Kt RELEJI 
tébeo azonban én a feketéket h it6 kör ülménynek tudom be lyának. 4,bban van Ferenc J ó--:lefolyását, csak néhAny szóval A :MAGYAR BÁ.NYÁSZLAP 
nem tudom elítélni. a réai.Ukról, hogy nem tudják, uief Adolfnak a si.ugges:ttiv t\s vázlatosan annyit jegyeztek OLY ASÖmOZt 
Nem tudom pedig aiért, mit cselekszenek, amit a fehér ereje, hogy nem mondja pilla•Jtek meg, holO' Le Bon szerint . 
mert azok a szerencsétlenek a emberröl nem mondhatok. natra sem magáról, hogy Ru- a tömeg ·pszichoz.isait közvet:ett Sir:epen kérjük a Magyar Ba-
t!~1::~s::k fo::!!:dv:,n.~i;; ér~e::;ertm:i~~:~~eiéa:~m;:; ~~·~~~:::~~s~~:t~:maz ~ !_:kk~:;~:n k~~~:!k t::y::~ ;::~•~== ,::;:::~é:::!t, \~:: 
f,guán nem lehet rajta csodál- teljes tudatában van annak, 'ne. Ha ait állitaná, bfaonyár a egyike ez esetben az uralkodó- ko):at, foge n osokat é11 mlnden-
.kozni, ha 6ket bái:mire is meg hogy jelenleir több ugy a bá- nem tudna különösebb hatást házhoz való ragaszkodás éa a r11Jta il1letek'et Ui mogatnl n i• 
l ehet kapni. nya, valamint a bányász, mint kiváltan'i a falusi tanyai cm- hagyományokon alapuló hit. veskedJenek• 
Képzeljük csak, hogy azok a amennyinek kellene lenni és berekből. Nekünk sem mondot- Gyorsan terjedt a lelki infek- .\ Magy11r Blinybtlap uh u0-
szeg6ny feketék, akiket életllk- ilyen kör ll lmények között egy ta soha. De ha szóbahoztuk cíó, hiszen, hogy egy péltlil.t ~iil tud ják, hogy 11!.ll yon nehti, 
::iat:~;~~. ;:~:;á:: 1~:t°::~t!::Ct s~~~;:~ ;~~t~lv~!:!iu~tt ~:re::C/~zi: ~::~~e:Á~;re s;:~:~~él~t~~ :puknU~~;:~:.e:: r•l~l: t::J:: =~11e~s::~~~ ~:;:~~~Y:~ !e~"fe:e°td~fs::s:é~ab~!::• ~: ~d!~t~iné: ahk~~:t0:~yo::~ :at~:a:m~~~!~e~ttt r:~g~~::. ~1ere1 nl. Megérdemlll: b~t •· 
kezi egy mindenható fehéf' em- mégis elmegy. Ha aztán aike- !van harugudni Ferenc J ózsef- ványról, amely miatt az ia- Mk " cégek a niagr ar ban rá• 
= ~Iá~~ :~::;ne~e~~!ti é~ ::!n:ás::áj:Wm'!:ká:!kC:eve::!;:iént:~~~nt 1:~::~~e~::t :~~!. ~~ ie:::1.S~r:s á!':~~~; ~:onk !~:::~=~át, llk lk lapun k 
:;itf6!~é~ a~fr;:~ h~:\z~~~ ~=. :C:~! ;:;.t~::~~~to;on!~i::, r~::i:; ~:~: ::;:: ::::.~::~~:aé~ási k~~~~~!: s,;k!atk~:;t a:o-::t,.,, b!:fe~: 
már telJeB ember lesz, hogyne aztrájkWr6nek ' viszik. Pedig
1
teltetésnek azt, hogy ai6baál l ~ég terj edt el. A tlivat roha- embereket, bankokat, akikkel 
álln~ kötélnek? . _ !dehogy is nem tudta. Jvelünk. trdekes péld6.ul, hogy mos terjedését a p r imitivebb ö&!HkUttetésben n 11nak, ho~} 
~~zen a ~ányuzlap meguJ. Most végezetll l még art jegy amikor Klotild f6hercegnó fejlettségü nőknél szintén lel- hJ rd&aseDllk a llagyar Binyü, 
lap1tása 11.Zennt ezek a ueren•
1
zem meg, hogy a Bányáazlap lmeghalt, gyáauzalagot kötött ki járványnak tekinthetjük. lapbian. 
,caétlenek a Délen átlag en
1
annyi sok telek11pekulánst ésia karjára, de &enklnek nem Ma különösen aioknak a pi;zi. ts d,Mrüaa.Du1ál bJntk:01-
dollárért _ dolgoz~k s honá 1patent orvossáit áruaitót tett mondta meg, hogy kit gyáaiol , chés járványoknak kóros vol- ,aauak mlodJg lap unkra. 
;!!". '::: :;e::::::::ge~~1;!r d:::tt~n:!•1t:0: :: ~:~J~l,u~gybe:f~!e~f:,:~~!:t ~o~ze::::i!•ik ~é~ vi::;~:: lllAOYAR BÁNYÁS ZllJ' 
Ják. hogy Itt, ?!tU ott ~upán '! tén üdvös cselekedet lenne a ita, hogy Klotild halá láért vi- zet jegyében folynak le. A Ru- ----0-:-
pár órát . kell ~olgoim . egy lap réuéról, ha az emberlogó
1
seli a karján a fekete azala- dolf-legenda keletkezel!ének az Maa11ar Bán11ánlapot bd· 
nap Ó8 meg azt 18 ugyszolván 1fa lka ellen is megkezdené az,got. Pontoa adatait nem tud- a lapja végeredményében egy 1111ánok lr}ák bd11gduokrót 
{~U::i~Ára~:~ :e~e:; fe~!: ~i:be:,a:i:r:1::ja r::á:zegy: ~~~v:~~~~t:!:~ea ke::1:8~~ ;:
1
~!';':éz!:~e~~=i~elh:8röm~ bálludazolmak. 
~=~;u.;::á~kozni. ha kötél- :~a~rv:a:ud~ ~;ennk~~;~ ;~:~e=~ó~~ü:~r=~lékeztet ~~~~óS:~o::::::re kö~:~:~ THE PEOPLES BANK 
N&zunk .csak szét 8 feb~rek munkAra ceábitja, megérde-1 Dr. Petrovleb meg ia mutat- lmádáJisá, a csekély ellenszenv OF APPALACHtA 
klnött. E:,zeknek van némi Is- melné, hogy lelójjék, mint egy ja több fényképét Rudolfnak. gyülöletté válik. Ei ai lmáda& APPAL"ACHI A, VA. 
kolázottaaguk, tartoznak egyes kutyát. IKétségtelenllJ meg lehet álla- nem különithetó el a vallásos HeLreue el uilunll betf~t. 
mu~zervezetbe, hallanak Őszinte hive pitani a Habsburg karakurt érzelern.t:61, , mert az ember EAOS EB BIZTOS BANK. 
munkaaszónoklatokat és nem az arc vonásaiban. !nemcsak akkor valiásos, ami- ~~~:~EK 4% ;~: A· 
-száZ11ror,. de ezerszer hall ják, Szakác, lmTe, kor istenséget imád, hanem ak• T EKAE O FIZETUNK 
'1iogy mi_lyen ocamányaág az, Hastings, Pa, FrühlDirth Mát11dl t. kérü ,kor is, amikor lelkének minden Flgy,1menn azolgllJuk k t 
ha .-alaki a legutolsó fa lat ke- Rd. 1. Box 83• Fere~ 16:ud Adolf Károl11 erejét, minden elhatározását, FbetNkor 
'HA ln ke11~:n•t ;;~•,1o:~:•~~~::u~~•:11 1u1t •k~• ~ lénynek rendeli alá és ez gon-
Dr. Petrovich ezt közölte dolatainak, tet teinek végcélja, 1 
1zabadonbocsdtdadt. lrajongasának egéaz bevét egy 
CHERO COLA még velünk: vezetője len." Tanulmányunk The Citizens Bank 
CHERRY BLOSSOM Ioi;°áa::ó1,m8!~f:-tá:1~k .:: ':;;0:~:i ~ Pkr::::1a;.:a! of War 
ORANGE vagy PEACHES .lyeneket felelt: kifejtjük, most még csak any-
- Ne emlékezteaaenek en- nyit emlithetek meg, hogy a 
gem a régiekre, mert az el- Wmegpazihózisnalt Ina csak a 
mult dolgok siratnlvalók és régebbi vi lágnézetek jegyében 
én is sokszor sirok ott, ahol lefolyó lelki JárvAnyokat te: 
WA.B W. V.l. 
E r61 bank a Dr, Fork ,-(11 
8'1ének 11ldbea. · 
l(J mindig U.1H(1el ál-
luk minden dolpbaa u 
Oa 11011, i.Ura. 
hD1Jteket 
BLAT Z ti WIDEMAN SÖRÖK K IVAL6 IZÜEK: 
Feed LARRO 
csak a j ó Isten lát!•• kint jük. 
- Egyre kérte, hogy bo- Ez mindenesetre r endklvül 
:~:il~~l:e: e:=k C::t 1:!:1'~0~~/:f:a:::;c e!~ 
tak és gyilkoltak az IS nevé- je volt, hogy a nép abbahagy-
ben", Gyakran mondta eit is: ta kenyérkereaetét. a mezei 
"A régi öregek elhaltak, a fia - munkát és tömegesen vándo-
GROCERY COMPANY ~I;~. ~~~i:~ma~s::;tz:i ::;;e~~~~!:::~!rla/a0t~ 
föhercegről nagy melegséggel haasa és hallhassa. Bár lnz6 
H'itlirunion, W, Va. beszélt, azt állitotta, hogy Jó- szempontok Is közrejátszanak, 
P601t ktlldllok a .-8'.g 
mh1de■ riuébe m6raékelt 
dJJak mellet~ • 
BetétJér9 1% Jramaklt fl• 
1Wlak. 
Kagr ar tl irrfelelaltet bla· 
tosllJnk ponto1 k'!110Jgii1' 
H nkr6L 
DR. GEO. KEYSER 
FOGORVOS 
Occident és Gold Meda\ llazkk 1:sef főherceg jól ismerte éa az a h it, hogy "Rudolf" ura-
k-izárólagos nagybani e ladása szerette l.lt, gyakran találkoz- lomrajutáaából haaznuL: leaz, 
ezen a környéken. lak titokban. _ Ai. állitólagoa Rudol~ot el-
trt~lmi képességeit meg. azálhtották az állami elme- Williamson, W. Va. 
Larro-féle elsőraniu takarmi• viz.agálva, Mtározottan fi&• gyógyintézetblSI, mert már tür- W!Jllam1K1:, ~~~te~t f6UIU 
~t M::~ ::::sa,iruk képvtae. gy~ ~~!~::e:m:;;iunk ':il• ~:!fi~°s: ;:1!ap:sf~.osmlzselek !llnde11féle fognniakát k6-
16i. szállitani Budapestrő l az ... il!W- Tekintettel arra, hogy tAvo~ ,.i t;!;,:::•:ro!'.'Jf~lbe■, 
Minden fQazerárut naaba11 tar- :!::1 .;.;~::~:ó:!v:0!:1:i°! ::;i~.k E~=-~i ,:ul1i°:t':~ "':::~,.~:.:1
1
•;:: .. ;::~~• 
tunlt., . Indult meir az intezetbe. Lajoa- ott tar tják,• nehogy köielébe,[ L _ _;, ____ __,1 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerlkal ma 1r ar b&n,-i.uoa 
en.U.■ la,.)&, melrWII mtgtudhatJ1 
BCIL MEG Y JÓL A MUNKA. 
HOL KERIDSNfl}K BÁNYÁSZOKAT . 
0 
A Mag·yar -
Bányászlap 
alade.11, dolgl.ban t.anicc■al nolg, t 
atlnde». O.gyét dljmenteseo ellntél l. 
A u:olg,latok.ért eolla seukttöl eo 
centet se fogadtunk elé, nem 1, to-
ru■ k eHoíád.llt. 
Semmi egyebet sem k6r1ink ez. 
ért, minthogy ,ba tejút előtllet.é1e M 
dolgo1lk, uJlta, meit ellifiletéaét M 
Ulellet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK 
Ha Oa ■■ef'fl la p11ukn Dj elöllaet4ket, u 6rt 
aJindékka 1681e11ltjlik, melrr61 bhellbet u 
1. Dlllal9D •erJelH6 blrdeU.16nltbeD taW .laal 
• A Magyar 
Bányászlap 
1i6Uaet4,■,l ira ea ffl'e J dollit. 
Juaoelinib&, R.omi~b&, Burpr-
lu.dba I dollir. (llaffaroruic t► 
rtlletúól UIHesei int lr.l ftD Ultt'a a 
BáDJi.ulap,) 
Magyar 
Himlerville, 
Cln>c 
Bányászlap 
Kentucky 
7-0: OLD.lL 
óhazai mesék .... BANY ASZOK ARV Al II, Rll:SZ 
BENDE PANNI TORTENETE 
Irt&: SZENTIMREI MÁRTliA 
Sastlle!i gró!, azaz Charles Green U. 
csakhamar bebizonyitotta, hogy minden 
oktatás nélklll elaajititotta 'az ápoló uilk-
ségea tudnivalóit h04i!zu kórházi tartósko-
disa alatt, Annyira, hogy Charles Green 
l., aki termetre nézve hasonlitott a ,rr6!-
hoz él kék szemei voltak. mint neki, kJ-
men6t tyakran kaphatott, ami terméaze-
t.elen iiren jól esett peki. Mi.iden kirncca-
niaa előtt Violette behivb. !>:wbájiba s 
ellátta minóenféle mefrbizásul. A !iu ni-
n,sen vállalta, birmlt kivánt, mert ttlzbe is 
ugrott volna Violetteért, akinek állását 
köa!Wnhette. 
Rég-ebben gyArimunká!I volt Ameriká-
ban a tömeges elbocsájtások idején munka 
nélktll maradl A fiunak nem voltak hoz-
r.Atartoz6i, büszke volt, kérni nem tudott, 
inkább é.hei:ett I' egy téli delutánon !lsue 
esett az ufcAn, Szerencséjére William dr. 
téritette magához a miután nagy nehezen 
kivette bel ő le. hogy ébes, haza vitte ma-
g'ához s Violette fr()ndjaira bi:rla. Violette 
nem is vette le kezét többé róla. Charles 
Greent felvételt.e az ipol6i tanfolyamra, 
majd beajánlotta az Ameriai Vóröa Ke-
reszthez, ahol oly tis.zteaséges jómódban 
élt, hogy Almában ae kívánkozott vissza a 
gyárba. Nem ceoda hát, ha szerette Violet-
tet, nem ugy, mint efr}' nőt, hanem mint 
egy jótékony tündért. 
- Nézze Charles - mondta neki Vio-
lette - vegyen 6 darab inget, ne tulságo-
áan finomat, csak amin6ket maga viaci 
inunkaközben. 
:Múkor kllpenyeget, sapkát, nyak.ken-
dőket vetetett vele, utoljára egy olcsóbb 
koffert. 
Charles .uerette volna tudni, hofr}' mi-
nek kell Violettenek mindez? De féken tud 
ta tartani kiváncsieágát s egy szót sem 
kérdezett. Ugyis megtudta. Mert mikor a 
bórön4 megtelt, jónak látta Violctte, hogr 
tervébe beavassa. 
- Charles, most egy nagy sz.i\·eSBeget 
kérek magától! - szólt négyszemközt. 
- Rohanok! Hová?• 
- Sehovli I Csak hallgasson ide irzé-
pen. A papirjai kellenek nekem. 
- A papirjaim? - csodálkozott, 
majd mintha kiU\lálta volna miért, meir-
döbbent. . 
- Ne tel!Bék enirem sehová se ajánla-
ni, mert tizszer annyi fizetésért se megyek 
el a közeléb61. 
- Nem err61 van szó, derék Charles. 
tn se nélkillözhetném magát. Nézze, én 
_nem akarom valami mesével elbolondita-
ni, maga tud hallgatni. Willamson bi.-
tyám nemsokára szabadságra megy s azt 
Amerikában tölti el. Magával szeretné vin-
ni Charles Green Il--6t, ami csak ugy le-
hetséges, ha Charles Greenl l. papirjaival 
utazik. trtl? 
• -~rtem. 
Nem ebben a szóban, hanem hangjá-
ban és tekintetében volt valami, ami Vio-
lettet még klltlékenyebbé tette.. 
.......... WMWIW Mh MW■'"-
- Annak a szerenCAetlen embernek, a nemzetközi bonyodalmaktól, nem kimel kedtek, e tekintetben semmi panaaallk 
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kit a rossz táplálkozástól félifr éhenbalva senkit éa: semmit. lfrérd mer. hogy vesze- lehetett. De aRrt elég-edetlen· volt miDd, 
ápoltunk itt, teljeaiteni való kllteleaaégei delem eaet.en azonnanl nagykövetaérflnkre napról-napra türelmetlenebb. A ueren-
vannak. Egy ártatlan nermeknek nevet menekülsz. C8ét, melyet elcalpnl .Amerikába Jllttü, 
kell adnia. Nem kockáztat semmit, Char- - Nem igérem, mert te 11e irondolha- nem találták meg. Eleinte méir lll'Ötll volt 
les, a bátyám majd vi11zahou.a. tod komolyan, hogy baj eeetén betefeimet a aelyemharlanya, a fülön!Un-ll, • vi"8oe 
· lgy mondta. Ufr)' is lehetett érteni, 11oraukra bizzam. kalap, mer az udvarló. M.id6n ~
hogy a papirokat hozza vissza a doktor, - Makacs vafrY Vlolette s Jövend6- a puccot, már caak kiadia wlt, !lrihnet 
meg ugy is, hoKY a hadifoirlyot. beli férjed nem lesz irifr)'léereméltó, ha nem 11ze.nett, unták ée caak az udvar!& 
Cha:rlés, ak1 saját tapuztalatai alap- EGY Jó BOROTVÁRA '= neki i11 igy fogaz ena-edelmeakedni, mint kedvéért cainoaltottált mapkat,. imbú 
ján azÓkat a bcteireket aajnilta legjobban, nekem. ezek a hilitlan pzemberu nem 6rd-.l-
akiket az éhlea vett le a libukról, llrült, ~ VioleUe ajkai körll l fájdalmu mo- ték; n6alllnl egy 118 a.kart. HJddn Pilinlia 
hogy véfrre 6 is tehet Vlolettenek valami aladea e.ti.nelr. ,,luéJe Tan. 8olr. 5 aoly jlitazadozott. , William Emil (rr6fra me(re:lklldött lut.ktval, Veront, Amilt. 
sziveuépt. Azonnal kszeazedte papirjait pénat hd O■ ,u"tatÁrltaaJ, Ila en• § célzott, annak -pedig engedelme11, alár.at:os meg a többit mindet titkon a Wga irigy. 
a átadta neki. dWI borotdlJr.o,Ui:. Ebhes nalr. en Jó E felesége lesz. Nem vilifr'oslt:otta fel. ség eméaztette. (Hogy az a nagysziju mi-
letet~c!:!1~~~~;.t::n~k C:in~~;i:~: bor•t•a ■dlr.■~u. § nak ~~ni:ét1!:i n:~::a:~~!: ~o:d:6!J '::lntér::i:;11A:S~ !:~!:e :m!°~~ 
~:~áf::!na~:~:~~~z~:!~kha~if~=Y~~! M( TELJESEN ( N GY E N 1 ::~!!:~:~é::in~~a~i::ec:O:~ t:t f::t :a~:\~::!:~. meirkezdte a sort, moet ml 1 
hálátlan. mazza meg szivességéért. Rajta kivill a kór Meir is Jitogatták lutkát effb'.)bi& 
ta kJC~:~es ki~a::::_m a hálája! - vág- • A D u N K ö N N E K E Gy I_ h~zi .:z~él!'zetből senki ae tudta, hogy el- lakásában, melyben csino11 és tiszta volt 
- Jó ... jó ... most nem kell ... de ~~:
1
nat~~:
1
_~m~~o:;~~~:z!:~~s:':1~ ~!~\:~~:aJ!i°i:i~:~ d==~t: 
melyikünk tudja azt, hogy nem le&z-e. va- NAGYSZERO BOROTVÁT i==- tak. Téh _delutánon, ne~ órakor már_ ejfé 'urit, milyen j6zan, rendes, keresetet mind: 
!amikor szüksége arra az embertársára, szen este volt. _Jege~ szel feküdt .neki a egy centig neki adja át. Ez rosaznl eeett 
:=~~ö:~i:ik::iv:1!;:ftettt Egyelóre én ha On ueres " Ma~7ar Rinri111 lnpr• § ~:1;::::~: ~f;:~:~k~~:onsy óc:!~:.r: :-i~!~fé0:U~• 
1 
akik pénzüket udvulólkra 
B6röndöt, ruhákat, Igazoló irásokat pe - d_etektivek s a~. utasokat a pú.Jya~dvarokon ~:nem ottho~r:.~ái::gi:~A;:~ :,"; 
diir azért szerzett be Violette, mert ela6 EGY UJ EL o" F IZ E T o" T ~ figyelemmel k1sér6 máa hatósági közegek nélkül, megjelentek a maaar egylOWk 
tervénél bátyja se tudott jobbat ajánlani. 1 §_=_ ébersége. U_tass.ink beszállhattak, Harr is sok mulatságán, mert minél több !érfi-t. 
Mikor minden eK)'Utt volt, azt mondta d?ktor a masod1k, Charles Green a harm11.- merősre akartak l!Zert tennL Valamelyik 
Cha~es J:~1::::nekem azt ~z arcké- MAGYAR BÁNYASZLAP 5 dik osztályra. A ,harmadik osztályu ka- idóvel tán csak beválik férjnek'. 
pet, amit ó küldött. 5 !:~: ;6:~!!: : i~i:sia~=:~1~::~örmt ·rtAm!!i ravu~ul ak_art célhoz jutni a 
Emil frl"Óf zavarba jött, de Abayujtsot- 1- kbr, soká nem nézte meg a jeaeket s mi- eze 8 86 riadt VIIW-ll, h~ bJrdeue 
ta. Violette hosszan nézte Pannit, aztán 11.DlLBRTILLJI, n . kor véirre benyitott, akkor 86 vizsgálta, ~agét, mint becallletea; dolgos leányt, pup 
vi.sazaadta képét. "'"'"'""'""""""""'"'"'"'"""""'"'""IUM&MWII csak irépiesen lyukaszlotta it a felé nyuj- Járó! nem tett emlitést. Akadt la jehmt,. 
- Igazán szép, csak kiaaé szomoru. tottakat, az Emil gró!ét ia. A fülke lö.m- k~ő, efrY időa özvelO'"embe.r, de múrnr mea 
No, majd nemsokára felvidul. Irja meg sénel nem birh.at el. pájának valami baja történhetett, egy is- latta a pupját, ugy elpirolrott, mintli& 
neki azonnal, hofrY két nap mulva eluta- - Most már csitt! Nekünk politizál-. lálló-mécaesnél is rosszabbul világított, soha ott nem lett volna. A többi 1á:oy ki--
zik innét William doktor egy Charles nunk nem szabadi - Elsietett. uz arcokat meg se lehetett különböztetni. m~letlenül kikacagta, 6 pediir mérgeeen, 
Green nevü ápolóval, akitől maga üzenetet Emil gróf pedig megirta Panninak, l!:mil gróf nappali világi tán mellett se ritt mmt a hörcaöir vigta .uemllkbe: 
killd neki. Hívására jelenjen meg annak hogy Charles Grecn majd üzenetet visz no- volna ki a vele utazó muszka mesterembe- - Mit röhögtök7 Tik se kelletek a le-
idején Ellis Islandon. ~ ki tőle. Óh, de s1.erette vo(na igy irni: Jö- rijk s kiskereekedók kö.til l. Oroszország nének se! 
S mert kétséget s reményt olvasott le a vök, jövök, kedvesem! Ölelni foglak végre éirhaj lata alatt ugy átalakult, hogy bár- Igazat mondott II a linyok leforrázva 
gróf arcáról, suttogva frYOrsan hozzátette: k ia fiammal efr}'Uttl De azért Violette ki- ki inkább nagyorosznak nézte volna, mint hallirattak el. H.iAba teremtett.e Isten őket 
íogj;-ü!:::~s7::r Charles Greeo II. ~:~.á~frYsz~~;!a:~1-e~a:::; ::zé:l!~~~ t~:~;~~\m~~l!~• ö~~~:~ !:z;g:,a::o~ =~:kÁ::i:~~~:• si::e~:l:a~ =~ 
A grőf keze után nyult, hofrY áhitat- hiusul valamely elóre nf'm látott akadály a leircaekélyebb kellemetlenség ae érte. Sőt Jyozta mindet azon a réven, hogy majd el-
t.al megcsókolja, de ő szeliden elvonta: miatt, akkor Jeiralább Pannit ne érje fáj- az idegenek irinti finomságukról nem ép- kommendilja őket. Talán iparkodott 14-
Nem neheztelésből, hanem mert moat már óalmas csalódás. pen hires muszkák mindenlltt nagyon ud- ezen, de nem sikerült neki még soha a .b.á-
fájt neki a i:yöngédség minder, nyihánul:i Harris doktor bőröndjét Violette cso variasan bántak Harris doktorral s az ;;asaágközvetitéa. 
ea. Fájt a grófnak is, hofrY se némán, se mafr()!ta be, mert William nem szeretett 1,polóval, amit annak köszönhettek, hogy Hiszen kap6sak lettek volna a camo.'! 
~~:it ~:~d~~~ttk:~ah:~:t!k~!:je::~ ilyes~iv:lldep;:;l~jl~::~:;/::::1:,~t ::::\:i~:~~fk,~~:;;n:g~;"!:~k!ér!1:~: lányok ... uiry ... balkézről. Nem enr kl-
zetlen, tiszta szerelmét nem fogadta el? tói eltekintve, nagyon rád fér néhány heti háborunak. Szerencsésen elérték a kikö- ~::•;r=~~/:;:i~~;é ~:~~i~~k:~e~ 
@zinia~!~n: g,~~01::z:ette el őtt, aki szab~sáf~~~:m~a~au~~~:~~:n::~-ez ~i~t :o~~ i ~!:e1::~e1~:::=a~!:tu, utra csábitani. Dicséretükre legyen mond-
- Nem vö.rak köszönetet, mert caak: az, ország s lelkiismeretem ellen cselek- ::t ~e~~:~t;i::a':1~=:i::~ ~er: 
::!6;e:t:~~:~:;!.;:~ml)e i:id:;;. 1;:, szeml._ m~:~ ~~~;i~ez!rtá~:=:item, hofrY VEGRE SZABADON! ,·élekedtek, hon nem iiren érdemee tiu-
hogy ezért valami jirna nekem, a háboru nem félek! Akármi történik. az Amerikai A Szemetiné leány-kasz.irnyájának a ~::.::e::!te::~d:~~~  ~~;a:i::m m;;~:fr~~ ~até~:::~roi::::. !i~':s~re:z!!a~~~!a:li~c;::~:k k: ~áilt~:ók. k~!:m!~=~::l~oz::~a:ó~e;e~ Lelkes - lmréról többször beoéltek. 
got: besilltjei. hangja még sipitósabb. Vak ura megadál!- hogy az elvette volna Pannit, a gyereket 
'- Ha én azt meirérhetném ! Csak lé- - Nem éltünk még mi forradalom- aal tllrte soraát, sokat imidkozott a ha a se bánta, pediir llz olyan legény, aki mea:• 
lek, koldus leszek én már örök élet.emben. ban, de eleget olva11hattad a történelem- ~!n;o:e~:~~n 
6
~:~~~i:!~!~z=~t.Q! ;:::;~!,: :n::l~e~~nyt. ~ 8 lám, Panninak 
!~a~ nfn:r!~!~ ~~::;:r:.z1~á~~f;:~ . ::;~;:r J: :~;::.ekA to:= li~: mi gyakori dolog volt. A lányoknak moiit 
vitéz az én népem, annyi hatalmas ell~n- gyetlen s mert tudatlanaágában nem tél mindig volt munkájuk, a munkabérek emel (Fo}yt.atúa 11:&retlr:esUr.) 
SZINIELŐ ADÁSOKRA 
MEGÖRÜLT A VONATON. őrizetlen pillanatban megiizö- A caendllr!lk azonnal valla- halt meir a lovak előtt. Ekk~r 
kött> éa az ipolók csak h08Stu tóra !oaták Szabó Cele.legét az udvaron fr(ldröt álltam es 
A Kunszentmártonból Szen- hajaza után tudták a vasuti é3 gyermekeit ée ennek aorán betemettem. Azután bemen-
'teare haladó vonaton Kerekea ainek mentén elfogni és ártal- feltünt, hogy az egyik fiu, a tem a szobába. 'b lefeküdtem 1---n------------..,.,-- Imre öcsödi legény hirtelen matlanná tenni. Viaazavitték a tizenkilenc éves Mirton na- ',aludni. _ 
~~!:r~;;:é~~!~,\!a~a~:~~ ~t~!á~~%a~!°~a egti::t~~z~t ~~~n ~':r:z~:1 7.;~::~~- s~: la ~n;:_e,:~~rofiu err;:?g!~;:t~ T AIICIIIILA TSÁGOllA, IAI.OUA 
MEGHIVOKA 
nehezen tudta megfékezni. kiszenvedett, bó Mártont a csendőrök, de a hova ásta el apját. A 4ltem ki-
:;:;~~zál~l~t~~c:a!::a~ ~ (Mairyarors~g} !i~:::k~I c::dd;:k caelhezl!;":a f~~:~:;ztéJ:a=~:::dot 
é11 frYÓfykezelée alá vett.ék. AGYON~ APJÁT, :t:~~!~!frO!:t ó;:::k ;t ~:~t\;8t~~Í !r7ei:=::t 
PLAI.AT~T, BELtPOJEGYWT -o- (Az Eet) AZUTÁ:i.rfn8:1EKODT 'háiyt. Sz.a.hó Márlon fellélek- !ták- Megállapitották, hogy u 
t5 LUNOI-TICIETEIET HALÁLRA MARTA. __ · zett, azt hitte, hogy mefrlllene- iruló névtelen l~let egy el-
A VESZETT KUTYA A mult év december 17..fn költ. Börcsököt azonban_ az:a_lboc8Atott béres ,rta. {Az Est) 
LEvtl.PUIROIAT EGYLETI -- . j.ör-Unt, bogy Sz.a.hó Mihály ba.don ~tották. és 6r~zetbe l ----
Gajdoa Ferenc mohácaazige- óbec8ei módos gazda nyomta• vették helyette a fiut, aki e~ llEGOLTE A L€GYCSIPÉS. 
ALAPSZABÁLTOIAT t5 ti lakost mefrlllarta a kutyAja. lanul e ltilnt. A csendőrség he- UfrY megije_dt, hogy egyszeri-1 --
A gazda dühében agyonverte a tekig nyomozott, de hasztala- ben minden bevallott. Oaönpdi Jáno11 tau;ilóma-
BÁRMILYEN MAS NYOMTAT- kutyát, a maga sehé're azonban nul. Az eltilnt gazda feleségét - Már réiróta haragudtam
1
~ori lakoa~ aratás k~zben szA-
ÜfrYet aem ' vetett és az látszó- azzal próbálták vigasztalni, apámra - vallotta, - mert Ján megca1pte efrY Jegy. Cslln-
VAlffOKAT SztP KIVITEL- lag be is gyógyult néhány nap hogy Szabó, aki hadi!oiroly sohasem adott pénzt. Decem- 1iredi íelkaparta a csipéa he-
alatt. Később aztán a gazdán volt, ' viallf.ament Oroszorszáir- ber 17-én a tanyán utánii lo-1 lyét, mire vérmérgezést ~-
BEN ES PONTOSAN SZAWT a veszettség tünetei mutatk01.- ba "~di feleségéhez." póztam az istállóba éa mikor pott. Sulyos állapotban bellzal 1===================1 tak, mire hozzátartozói be- Névtelen levél érkezett azon lehajolt az apám az- abrakért, !itatták a zah,egerszegi kór-
A Magyar Bányászlap Nyomdája ·~~~~ot~~ol am:oh~r:~ön!!~i ~~öl~. ~:;n;:ew ;::~~ !:1~~ c:j:::~:lá=~á!e~:: ~~~~.;::"!:;t;:~\ n::~et;.: 
HlMl.EllVJ.W mn,Jqf r:ec:~e6~j;ot:~:~t!t~::I :; :;:.ir:1~kti::k :,~ tanyájának :=t~ ~
8
égj,tti.ó c:r~~~ nok között meg~~esti Napló ) 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMBURGON AT 
TFl pJa ..-aYa<'<II II-.J41ff)UH>: 
NEW YORIC (11J), HAllllURU 
l)E UTSCIILAlW 
ALBERT BALLIN 
bR~~•~•,:tf~~~ 
CLl:.'VELAND,WESn'BALIA 
~~~Ll~,~t1:-~ 
11,JOl~Un.J.t 10!:TF,ffl"A)n' • 
.:;~;~•,i:~:i. ,.;:t;."•i~~u: 
lll•""'17aa,,.akt1■k .......... 
H,mliarg-Am.erian lioe 
l"11h«IIA,,,ffin■ U- bc.. . 1,.._,.., ..., ... 
I") BRO;\ DWAY. NBW YOIUt 
Be!isie Loveval és Harrison 
F~rddal a f6azerepekben. Aki 
Sla!ret sokat kacapi a mozi-
ban ·okv~lenül néne meg ezt 
a képet. 
~tom.baton este Fightinf HA EGYLET NEK 
Buckaroo clinll h;galmas Wes- uughio6ra, levélpapírra, bo· 
tem darab lesz: a müsoron ritékra, báli Mllp(J }~11ekre, 
Bllck Joneua\ a főszerepben. lunch ticketekre, Dff!I/ e1111é'1 
Vasárnap eate War • Paint szép kivitl?lil nyomlatlJd-
:!:i!n re~:~:!t e::;:~esz!:: • :f;!;;: a-'::::var ~!i~i:; 
'!'im McCoyval a f6aie repben. lop N11omd6/6t, 
F,Bie' C. VAN HOOSE 
FOR 
~~!~!!~!t~!~ 
, REPUBLICAN PRIMARY 
1927 ÉVI AUGUS~TUS Hó 6-AN. 
Szot'ClZ.ion minden 'himlervillei ma1111ar 
ERRE A JELöLTRE. 
• 
